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Some Homes in Old Amana
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T/?f M e a n i n g  o f  P a l im p s e s t
In ea rly  tim es a palim psest w as  a parchm en t or other 
m ateria l from  w hich  one o r m ore wrritings had been 
erased  to g ive room  for la te r records. But the e ra ­
su res w ere  not a lw a y s  com plete; and  so it becam e the 
fasc ina ting  task  of sch o lars  no t on ly  to transla te  the 
la te r reco rd s bu t a lso  to  reco n stru c t the orig inal w rit­
ings by dec iphering  the dim fragm en ts of le tters partly  
e rased  and  p a r tly  covered  by  subsequen t texts.
I he h isto ry  of Iow a m ay  be likened to a palim psest 
w hich holds the reco rd  o f successive generations.
o d ec ipher these reco rd s of the past, reconstruct 
them , and  tell the sto ries w hich  they  con ta in  is the 
task  o f those w ho  w rite  h isto ry .
C o n te n ts
A M A N A  T H A T  W A S  A N D  A M A N A  T H A T  IS
B e r t h a  M. H. S h a m b a u g h
W ith  a brief sketch of the author by 
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
I l l u s t r a t i o n s
F ron t & B ack C o v ers— A m ana scenes from old G erm an  p o stca rd s  taken 
a ro u n d  the tu rn  of the C en tu ry .
All p h o to g rap h s  (unless o therw ise  no ted ) w ere  taken  by  W illiam  I'. 
N oe, T re a su re r  o f the A m ana S ocie ty , wrho for m ore than  a generation  
has fa ith fu lly  recorded  w ith  his cam era  the life o f his people.
A u t h o r
issue h ' S , ° L T w  £ T ,T SES,T re Prc-sen t-s the  fifth p rin ting  of an 
u n d er the titleh"A m »nH ' iS h T lbau-9.h  ‘{¡at a p p e a re d  first in M a y . 1936, 
In T ra n s itio n  ” «,k* u3 .. °  O n ly  2,500 copies o f "A m ana—
S h a m b a u a h 's  hoolr C S a m  u d ig es t of the b est con ta ined  in M rs. 
b y t h e  S?ate - T h a t  a n d  A m a n a  T h a t Is  (published
fourteen  t e a r s  A 3 SoC,ety i n ,  1932) - w e r e  d istribu ted  in the next 
th is tim e h ioh lv  n ir?eW IPr i j t 'n g  o f 10,000 copies o f the 1936 num ber,
S h am b au g h 's  book in V u ^ l ^ T h K  “ " T  ^  ° rig inal “ a® ° f M rS' la r tha t ?5 ODD - C’ . , * a ls  second p rin tin g  p ro v ed  so popu-
1950 and  195? q 1<?S U crc P rmie<  ^ a n d d istribu ted  b y  the S ocie ty  betw een
Iow a, ^nd  horan7 ,eCaU.Se ° f COn, f a n t dem ands o f Iow ans and  v isito rs to
have read  this numhp ^ 3 sm a *. Pe rc e n ta 9e ° f  fhe p resen t m em bership
ad d itio n  o f colored  e*/ a  C arc  *ssu,ff19 an o th e r  25.000 copies writh the
c T d ra n v 0fofC K . ° UtSlde C° VerS- -S i" ce M rs - S ham baugh  did not in-
1935, w e hone tn  hrin o ccarr]in 9 in A m ana s co rp o ra te  s tru c tu re  since
ring t e w hole s to ry  up  to  d a te  in a subsequen t issue.
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The Palimpsest
V o l . X L IV
E d i t e d  by  W i l l i a m  J. P e t e r s e n  
I s s u e d  i n  M a r c h  1963 N o. 3
C o p y r ig h t 1963 b y  the S ta te  H istorica l S o c ie ty  o f Iow a
Bertha M. H. Shambaugh
T h e  A m a n a  c o l o n i e s  a r e  o ld  in  t h e  s t o r y  o f  
I o w a  —  a l m o s t  a s  o ld  a s  t h e  s t a t e  i t s e l f .  T h e  s i t e  
f o r  t h e  c o l o n i e s  w a s  c h o s e n  in  1 8 5 4  b y  t h e i r  i n ­
s p i r e d  l e a d e r  —  C h r i s t i a n  M e t z .  T h e  f i r s t  s e t t l e ­
m e n t  w a s  m a d e  t h e  n e x t  y e a r .  In  t h e  y e a r s  t h a t  
f o l l o w e d  C h r i s t i a n  M e t z ' s  d e a t h  in  1 8 6 7 ,  t h e  C o l ­
o n i e s  w e r e  f o r t u n a t e  in  t h e i r  c o n t i n u e d  s o u n d  
l e a d e r s h i p ,  p a r t i c u l a r l y  in  t i m e s  o f  c r i s i s .  T h e y  
h a v e  a l s o  b e e n  f o r t u n a t e  in  p o s s e s s i n g  fo r  m o r e  
t h a n  h a l f  a  c e n t u r y  a  f a i t h f u l ,  s y m p a t h e t i c ,  a n d  
t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  h i s t o r i a n  —  M r s .  B e r t h a  
M .  H .  S h a m b a u g h ,  t h e  w i f e  o f  D r .  B e n j .  F .  
S h a m b a u g h .
F r o m  e a r l y  g i r l h o o d  M r s .  S h a m b a u g h  w a s  in ­
t e r e s t e d  in  t h e  A m a n a  c o lo n ie s .  In  1 8 9 6  s h e  m a d e  
h e r  f i r s t  c o n t r i b u t i o n  to  l i t e r a t u r e  w i t h  a n  a r t i c l e  
o n  A m a n a  in  T h e  M i d l a n d  M o n t h l y .  T h i s  a r t i c l e  
w a s  a w a r d e d  a  p r i z e  b y  t h e  e d i t o r  a n d  p u b l i s h e r  
—  t h e  r e v e r e d  J o h n s o n  B r i g h a m .  I t  w a s  t h e  f i rs t  
in  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t ,  i n c l u d ­
in g  a  s i g n i f i c a n t  s k e t c h  w r i t t e n  f o r  H a s t i n g s
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E n c y c l o p e d i a  o f  R e l i g i o n s  p u b l i s h e d  in  S c o t l a n d .
M r s .  S h a m b a u g h  h a s  a l w a y s  e n j o y e d  t h e  c o n ­
f i d e n c e  a n d  f r i e n d l y  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  A m a n a  
C o m m u n i t y .  W h e n  s h e  e m b a r k e d  o n  h e r  f i r s t  v o l ­
u m e  t h e  G r e a t  C o u n c i l  o f  t h e  B r o t h e r h o o d  p r o m ­
i s e d  h e r  f r e e  a c c e s s  to  t h e  a r c h i v e s  o f  t h e  S o c i e t y .  
T h e  b o o k  w a s  c o m p l e t e d  in  1 9 0 8  a n d  p u b l i s h e d  
b y  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  o f  I o w a  u n d e r  t h e  
t i t l e  A m a n a  th e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t io n .  
T h i s  s o l id  v o l u m e  h a s  r e m a i n e d  t h e  s t a n d a r d  r e f ­
e r e n c e  o n  o ld  A m a n a  f o r  t w o  g e n e r a t i o n s .
W h e n  t h e  “ G r e a t  C h a n g e ” w a s  e f f e c t e d  in 
1 9 3 2 ,  M r s .  S h a m b a u g h  k e p t  in  c l o s e  t o u c h  w i t h  
t h e  r e o r g a n i z a t i o n .  S i n c e  h e r  f i r s t  b o o k  h a d  lo n g  
b e e n  o u t  o f  p r i n t ,  D r .  S h a m b a u g h  s u g g e s t e d  t h a t  
it b e  r e p r i n t e d ,  w i t h  a  s e c t i o n  a d d e d  to  i n c l u d e  
t h e  c h a n g e s ,  u n d e r  t h e  t i t l e  A m a n a  T h a t  W a s  
a n d  A m a n a  T h a t  Is .  T h e  i d e a  w a s  g r e e t e d  w i t h  
w a r m  a p p l a u s e  b y  A m a n a  l e a d e r s ,  a n d  t h e  b o o k  
i t s e l f  w o n  h i g h  p r a i s e  f r o m  m a n y  I o w a n s .
B o r n  a n d  e d u c a t e d  in  t h e  H a w k e y e  S t a t e ,  b o t h  
D r .  a n d  M r s .  S h a m b a u g h  w e r e  a s  i n d i g e n o u s  to  
I o w a ’s so i l  a s  t h e  o r i g i n a l  o a k s  t h a t  a b o u n d e d  o n  
o ld  C a p i t o l  S q u a r e . ’ M r s .  S h a m b a u g h  s b o o k  o n  
A m a n a  is  b u t  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  l i f e l o n g  s t u d y  
o f  h i s t o r y  f r o m  t h e  “ b o t t o m  u p ’’ t h a t  c h a r a c t e r ­
i z e d  t h e  h i s t o r i c a l  o u t l o o k  o f  t h e  S h a m b a u g h s  to  
r e g i o n a l i s m  in  i t s  t r u e s t  a n d  d e e p e s t  s e n s e .
W i l l i a m  } . P e t e r s e n
Amana That Was
and
Amana That Is
In  o n e  o f  t h e  g a r d e n  s p o t s  o f  I o w a  t h e r e  is  a  
c h a r m i n g  l i t t l e  v a l l e y  f r o m  w h i c h  t h e  s u r r o u n d i n g  
h i l l s  r e c e d e  l ik e  t h e  s t e p s  o f  a  G r e e k  t h e a t e r .  
T h r o u g h  t h i s  v a l l e y  t h e  h i s t o r i c  I o w a  R i v e r  f lo w s  
p e a c e f u l l y  to  t h e  e a s t w a r d .  A  c l o s e r  v i e w  r e v e a l s  
s e v e n  o l d - f a s h i o n e d  v i l l a g e s  n e s t l i n g  a m o n g  t h e  
t r e e s  o r  s l e e p i n g  o n  th e  h i l l s id e s .  A b o u t  t h e s e  
s e v e n  v i l l a g e s  s t r e t c h  t w e n t y - s i x  t h o u s a n d  g o o d l y  
a c r e s  c l o t h e d  w i t h  f ie ld s  o f  c o r n ,  p a s t u r e s ,  m e a d ­
o w s ,  v i n e y a r d s ,  a n d  s e a s  o f  w a v i n g  g r a i n .  B e ­
y o n d  a n d  a b o v e ,  s u r r o u n d i n g  t h e  l i t t le  v a l l e y  a r e  
r i c h l y  t i m b e r e d  h i l ls ,  f o r m i n g  a s  t h o u g h  b y  d e s i g n  
a  f r a m e  f o r  t h i s  q u a i n t  p i c t u r e  o f  A m a n a  —  t h e  
I o w a  h o m e  o f  t h e  h i s to r i c  C o m m u n i t y  o f  T r u e  
I n s p i r a t i o n .
N o w h e r e  in  A m e r i c a  d o  t h e  h a b i t a t i o n s  o f  m e n  
s e e m s  to  m e r g e  so  n a t u r a l l y  i n t o  t h e i r  p h y s i c a l  e n ­
v i r o n m e n t  a s  d o  t h e  v i l l a g e s  o f  A m a n a .  T h e y  
g iv e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  p e r m a n e n c y  t h a t  is  b e ­
y o n d  t h e  r e a c h  o f  a  c h a n g i n g  w o r l d .  A n d  y e t  
w i t h i n  t h e s e  q u i e t  v i l l a g e s ,  w i t h i n  t h e  s o l e m n  c i r ­
c l i n g  h i l ls  o f  A m a n a ,  p r o f o u n d  c h a n g e s  a r e  t a k i n g
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p l a c e .  P e r h a p s  n o w h e r e  in  A m e r i c a  h a v e  t r a n s ­
f o r m a t i o n s  in  c o m m u n i t y  l i fe  a n d  i n d i v i d u a l  l iv in g  
b e e n  s o  g r e a t  a s  a t  A m a n a  in  r e c e n t  y e a r s .  A n d  
y e t  t h e  G r e a t  C h a n g e  o c c u r r e d  a s  c a l m l y  a s  a  s u n ­
s e t ,  a s  q u i e t l y  a s  t h e  d a w n  o f  a  n e w  d a y ,  w i t h o u t  
c e r e m o n y  a n d  w i t h o u t  e x c i t e m e n t .
O d d l y  e n o u g h ,  w h i l e  m u c h  o f  t h e  u n r e s t  o f  th e  
w o r l d  is  s e e k i n g  r e l i e f  in t r e n d s  t h a t  a r e  c o m ­
m u n i s t i c  a n d  s o c i a l i s t i c ,  l o n g - t i m e  c o m m u n i s t i c  
A m a n a  s e e m s  to  h a v e  f o u n d  s a l v a t i o n  in  a  m o d i ­
f ied ,  c o o p e r a t i v e  c a p i t a l i s m ,  w i t h  w a g e s ,  p ro f i t s ,  
a n d  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  in  w h i c h  c o m m u n i s m  f u n c ­
t i o n s  a s  a n  o v e r t o n e .
H e r e  is  a  c o m m u n i t y  t h a t ,  h a v i n g  f u n c t i o n e d  
f o r  s e v e n  g e n e r a t i o n s  a s  a  b e n e v o l e n t  a n d  s e l f - p e r ­
p e t u a t i n g  c h u r c h  a u t o c r a c y ,  is n o w  o p e r a t i n g  a s  a  
o n e - m a n - o n e - v o t e  i n d u s t r i a l  d e m o c r a c y  —  a  c o m ­
m u n i t y  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0 0  p e o p l e  l iv in g  in 
s e v e n  v i l l a g e s  o r g a n i z e d  a s  a  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y .  
In  t h i s  c o r p o r a t i o n  t h e  s t o c k h o l d e r s ,  w h o  a r e  b o t h  
o w n e r s  a n d  e m p l o y e e s ,  h a v e  t w o  m a in  o b j e c t i v e s :  
r e m u n e r a t i v e  e m p l o y m e n t  u n d e r  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  
w a g e  s y s t e m ,  a n d  i n d u s t r i a l  p r o f i t s  s u f f ic ie n t  to  
p a y  a  r e a s o n a b l e  r a t e  o f  i n t e r e s t  o n  c a p i t a l  i n v e s t ­
m e n t .
H o w  m u c h  t h e  i n c e n t i v e s  o f  t h e  n e w  o r d e r  
q u i c k e n e d  t h e  t e m p o  o f  t h i s  c o m m u n i t y  in t r a n s i ­
t io n  is r e v e a l e d  in t h e  f a c t  t h a t  t w o  h u n d r e d  o u t ­
s i d e  “ h a n d s ' ’ e m p l o y e d  b y  t h e  o ld  c o m m u n i t y  w e r e  
s u m m a r i l y  d i s m i s s e d  ( w i t h  a n  i n c i d e n t a l  s a v i n g
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o f  $ 6 0 , 0 0 0  a n n u a l l y ) .  E v e n  t h e n  t h e r e  w e r e  
s c a r c e l y  e n o u g h  j o b s  f o r  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y  w h e n  t h e  m a c h i n e r y  o f  t h e  n e w  
A m a n a  S o c i e t y  w a s  s e t  in  m o t io n .
A  b u s i n e s s  m a n a g e r  f r o m  o u t s i d e  t h e  S o c i e t y  
( b u t  s u b j e c t  to  t h e  d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  
g o v e r n i n g  B o a r d  o f  D i r e c t o r s )  w a s  e m p l o y e d  to  
a s s i s t  in  p u t t i n g  t h e  n e w  c o r p o r a t i o n  o n  a  s o u n d  
f in a n c i a l  b a s i s  b y  r e o r g a n i z i n g  t h e  e n t i r e  o c c u p a ­
t i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  l i fe  o f  t h e  p e o p l e .  In  a n  i n ­
c r e d i b l y  s h o r t  t im e  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  ( to  w h o m  
t im e  h a d  r e a l l y  n e v e r  m a t t e r e d  m u c h ,  s i n c e  fo r  
g e n e r a t i o n s  t h e y  h a d  b e e n  u n a c c u s t o m e d  to  a n y ­
t h i n g  l ik e  a  u n i t  f o r  m e a s u r i n g  w o r k )  l e a r n e d  to  
r e s p o n d  t o  t h e  w h i s t l e ,  to  p u n c h  t h e  t im e  c lo c k ,  a n d  
to  c h e c k  off  h o u r s  in  t h e  f ie ld  a n d  in t h e  f a c t o r y .
In  t h e  r e o r g a n i z e d  A m a n a  S o c i e t y ,  t h e  G e n e r a l  
O f f i c e  h a s  b e c o m e  t h e  h u b  o f  t h e  n e w  c o r p o r a t i o n .  
H e r e  a l l  c o r p o r a t i o n  b u y i n g  a n d  d i s b u r s i n g  f o r  a l l  
o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  is c e n t e r e d .  H e r e  t h e  m a n a ­
g e r s  o f  s o m e  s i x t y - o n e  d i f f e r e n t  b u s i n e s s e s  a n d  
i n d u s t r i a l  u n i t s  r e p o r t  d a i ly .  I n d e e d ,  e v e r y  e m ­
p l o y e e  e n t r u s t e d  w i t h  a  c o r p o r a t i o n  c o m m is s io n ,  
l a r g e  o r  s m a l l ,  r e p o r t s  d a i l y  to  t h e  G e n e r a l  O ff ic e .  
T h a t  m u c h  l a t e n t  m a n a g e r i a l  s a g a c i t y  a n d  p r a c t i ­
c a l  g e n i u s  h a s  b e e n  r e l e a s e d  t h r o u g h o u t  t h e  C o m ­
m u n i t y  is e v i d e n c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a ll  o f  t h e  
c o r p o r a t i o n  b u s i n e s s e s  a r e  m a k i n g  g o o d  r e t u r n s  
o n  t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d .
A l o n g  w i t h  t h e  f r e e  p l a y  o f  i n d i v i d u a l  in i t i a t iv e
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( p a r t i c u l a r l y  a m o n g  t h e  y o u n g e r  l e a d e r s )  t h e r e  is 
m a n i f e s t  a  d e e p  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t y  
a n d  a  g e n u i n e  s p i r i t  o f  u n s e l f i s h  d e v o t i o n  to  th e  
c a u s e ,  w h i c h  is r e m i n i s c e n t  o f  t h e  o ld  s e n s e  o f  
o b l i g a t i o n  o f  t h e  “ s p e c i a l l y  e n d o w e d  B r e t h r e n ” 
w h o  in t h e i r  d a y  g a v e  s o  f r e e l y  o f  t h e i r  t a l e n t s  
a n d  sk i l l  f o r  t h e  c o m m o n  g o o d .
A g r i c u l t u r e ,  w h i c h  w a s  t h e  c h i e f  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  o l d  C o m m u n i t y ,  is  s t i l l  t h e  m a j o r  i n d u s t r y  in 
t h e  n e w  C o m m u n i t y .  E i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c o r ­
p o r a t i o n ’s c a p i t a l  is  i n v e s t e d  in  t h e  f a r m  d e p a r t ­
m e n t s  ( w h i c h  i n c l u d e  t h e  t i m b e r  l a n d s ) .  A b o u t  
f o r t y  p e r  c e n t  o f  t h e  g a i n f u l l y  o c c u p i e d  p e o p l e  a r e  
n o w  e m p l o y e d  in  t h e  f a r m  d e p a r t m e n t s .
W h i l e  a g r i c u l t u r a l  A m a n a  s u f f e r e d  i t s  s h a r e  o f  
l o s s e s  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n  ( 1 9 3 0 - 1 9 3 5 )  a n d  t h e  
d r o u g h t  ( 1 9 3 4 ) ,  t h e r e  w e r e  n o  a p p l i c a t i o n s  f r o m  
t h e  A m a n a  S o c i e t y  f o r  F e d e r a l  l o a n s .  T o  b e  s u r e  
t h e  c o r n - h o g  p r o g r a m  w a s  s u b s c r i b e d  to ,  b u t  t h i s  
w a s  d o n e  m o r e  w i t h  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  to  a n d  in  a  
s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  t h a n  to  
o b t a i n  r e l i e f .  A m a n a  h a s  i t s  o w n  d e f in i t e  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  so il  c o n s e r v a t i o n ,  
l i v e s t o c k  i m p r o v e m e n t ,  a n d  t i m b e r  p r o c e s s i n g .
I  h e  t i m b e r  r e s o u r c e s  o f  A m a n a  a r e  o f  t h e  h i g h ­
e s t  t y p e  in  t h e  S t a t e  o f  I o w a ;  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  
w i n t e r  u n e m p l o y m e n t  in  t h e  f a r m  d e p a r t m e n t s  h a s  
b e e n  p a r t l y  s o l v e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  w o o d ­
w o r k i n g  s h o p  o r  f a c t o r y  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
a x e  h a n d l e s ,  w a g o n  t o n g u e s ,  a n d  o t h e r  w o o d
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p r o d u c t s  f o r  t h e  f a r m  u s e .  I n  t h e  l a t e  fa l l  a n d  w i n ­
t e r ,  f a r m  w o r k e r s  a n d  f a r m  e q u i p m e n t  a r e  u s e d  in  
c u t t i n g  a n d  h a u l i n g  t i m b e r  f o r  u s e  in  t h i s  f a c t o r y .
N e x t  in  i m p o r t a n c e  to  a g r i c u l t u r e  a m o n g  t h e  
m a j o r  i n d u s t r i e s  a t  A m a n a  a r e  t h e  w o o l e n  m i l l s  
w h i c h  h a v e  l o n g  b e e n  f a m o u s  f o r  t h e  h i g h  q u a l i t y  
o f  t h e i r  o u t p u t .  W o o l e n  m i l l s  w e r e  o p e r a t e d  b y  
t h e  C o m m u n i t y  a s  e a r l y  a s  1 8 3 8  in  G e r m a n y .  T o ­
d a y  t h e y  r e p r e s e n t  a b o u t  e i g h t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l  c a p i t a l i z a t i o n  o f  t h e  c o r p o r a t i o n .
L ik e  a l l  o t h e r  t e x t i l e  m i l l s  d u r i n g  t h e  r e c e n t  
w o r l d - w i d e  e c o n o m i c  d e p r e s s i o n ,  t h e  A m a n a  m i l l s  
r e a c h e d  t h e  l o w e s t  p o i n t  in  s a l e s  in  t h e i r  l o n g  h i s ­
t o r y .  B u t  w i t h  a n  a d j u s t m e n t  in  p r i c e s  ( r e s u l t i n g  
in  a  s m a l l e r  m a r g i n  o f  p r o f i t )  t h e  m i l l s  o f  A m a n a  
w e r e  k e p t  r u n n i n g  a n d  t h e  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  
c o n t i n u o u s l y  t h r o u g h o u t  t h e  d e p r e s s i o n  —  w h i c h  
is m o r e  t h a n  c a n  b e  s a id  o f  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s  in  
t h e  o u t s i d e  b u s i n e s s  w o r l d  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d .  
W i t h  t h e  g e n e r a l  u p t u r n  in  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r i e s  
t h e  A m a n a  w o o l e n  m i l ls  h a v e  o p e r a t e d  a t  fu l l  
c a p a c i t y .
T h r o u g h  t h e  g e n t l e  d i s c ip l i n e  o f  t h e  o ld  o r d e r  
s o m e  o f  t h e  v i l l a g e  s t o r e s  h a d  b e e n  r e a d y  b u y e r s  
a n d  e a s y  c r e d i t o r s ,  a n d  s o  h a d  b e c o m e  a  c o m m u ­
n i t y  l u x u r y .  U n d e r  t h e  n e w  o r d e r  th i s  s i t u a t i o n  
w a s  s o o n  l i q u i d a t e d ,  a n d  c e n t r a l i z e d  b u y i n g  a n d  
d a i l y  r e p o r t s  to  t h e  G e n e r a l  O f f ic e  h a v e  r e s u l t e d  in  
l a r g e  s a v i n g s .  T h e  c o r p o r a t i o n  s t o r e s  h a v e  n o w  
b e c o m e  o n e  o f  t h e  t h r e e  m a j o r  i n d u s t r i e s .
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T h e  c a b i n e t  s h o p  o f  o ld  A m a n a  ( l o n g  k n o w n  
f o r  i t s  e x c e l l e n t  w o r k m a n s h i p )  h a s  e x p a n d e d  u n ­
d e r  t h e  n e w  r e g i m e  i n t o  t h e  f u r n i t u r e  f a c t o r y ” 
f o r  h a n d - m a d e  f u r n i t u r e  o f  b l a c k  w a l n u t  f r o m  t h e  
S o c i e t y  s o w n  t i m b e r .  Q u a i n t  r e p r o d u c t i o n s  o f  
o ld  m o d e l s  in t h e  m a n n e r  a n d  in t h e  s p i r i t  o f  t h e  
c r a f t s m e n  o f  a n  e a r l i e r  p e r i o d  m a d e  s o  g r e a t  a n  a p ­
p e a l  t h a t  t h e  f a c t o r y ” o u t g r e w  i t s  q u a r t e r s .  It is 
n o w  h o u s e d  in w h a t  w a s  o n c e  t h e  c a l i c o  p r i n t i n g  
w o r k s  w h e r e  i t s  d i s p l a y  r o o m  h a s  b e c o m e  a  c e n t e r  
o f  i n t e r e s t  f o r  a u t o m o b i l e  t o u r i s t s .
A n o t h e r  i n d u s t r y  ( r e m i n i s c e n t  o f  t h e  l o n g  a g o  
in t h e  O l d  W o r l d ) w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  b y  
t h e  n e w  c o r p o r a t i o n  is t h e  b a k i n g  o f  b r e a d  in  b r i c k  
o v e n s  —  o v e n s  in w h i c h  t h e  b r e a d  o f  t h e  C o m ­
m u n i t y  h a s  b e e n  b a k e d  o n  t h e  h e a t e d  b r i c k  f loo r  
f o r  e i g h t y  y e a r s .  T h e  o r i g i n a l  h u g e ,  r o u n d ,  c r u s t y  
C o l o n y  l o a f , ’ h a v i n g  b e e n  r e d u c e d  in  s i z e  to  t w o  
p o u n d s ,  n o w  f i n d s  a  r e a d y  m a r k e t  a s  ’ t h e  o n l y  
b r e a d  in  t h e  c o u n t r y  b a k e d  o n  a  h e a r t h .  F i f t y  
p e r  c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  o u t p u t  o f  t h e  A m a n a  b a k ­
e r i e s  is  t r u c k e d  d a i l y  to  c i t i e s  a n d  t o w n s  w i t h i n  a  
r a d i u s  o f  f i f ty  m i le s .  T h e  b a k e r i e s  w i t h  t h e i r  o ld  
b r i c k  o v e n s ,  t h e  r o u n d ,  r y e  s t r a w  b a s k e t s  in  w h i c h  
t h e  r a i s i n g  l o a v e s  a r e  h e l d ,  a n d  t h e  l o n g - h a n d l e d  
w o o d e n  p a d d l e s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  p u t t i n g  t h e  
l o a v e s  i n t o  t h e  o v e n  a n d  in  r e m o v i n g  t h e m  w h e n  
b a k e d ,  s t i l l  a t t r a c t  v i s i t o r s  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .
A n d  t h e  w o m e n  o f  A m a n a ,  t h e y  to o ,  fee l  t h e  
s p u r  o f  t h e  n e w  i n c e n t i v e s .  T o  b e  s u r e ,  i n d i v i d u a l
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h o u s e h o l d  m a n a g e m e n t  h a s  b r o u g h t  to  t h e  h o u s e ­
w i f e  m a n y  u n a c c u s t o m e d  b u r d e n s  a n d  r e s p o n s i b i l ­
i t ie s ;  b u t  t h e r e  is e v i d e n t  c o m p e n s a t i o n  in t h e  jo y  
o f  f r e e d o m  a n d  s e l f - e x p r e s s i o n .  A s  s t o c k h o l d e r s  
in t h e  c o r p o r a t i o n ,  th e  w o m e n  o f  A m a n a  e n j o y  th e  
p r i v i l e g e  o f  v o t i n g  e q u a l l y  w i t h  t h e  m e n .
T h e r e  a r e  w o m e n  w o r k e r s  in t h e  w o o l e n  m i l ls  
a n d  in t h e  s t o r e s ,  a s  w e l l  a s  in t h e  c l e r i c a l  f o r c e  o f  
t h e  G e n e r a l  O f f ic e .  T h e  c o r p o r a t i o n  c r o p  g a r ­
d e n s ” f o r  t h e  r a i s i n g  o f  c a b b a g e s ,  b e a n s ,  p o t a t o e s ,  
a n d  o n i o n s  a r e  c u l t i v a t e d  b y  w o m e n  w h o s e  h o m e  
d u t i e s  p e r m i t .  T h e y  a r e  e m p l o y e d  b y  t h e  c o r p o r a ­
t io n  o n  t h e  s a m e  b a s i s  a s  m e n ;  a n d  t h e y  e n j o y  th e i r  
w a g e  m o n e y  q u i t e  a s  k e e n ly .  R e c e n t l y  t h e  k n i t ­
t i n g  o f  c h i l d r e n  s m i t t e n s  h a s  d e v e l o p e d  a m o n g  th e  
w o m e n  a s  a  h o m e  i n d u s t r y  —  o n e  t h a t  b r i n g s  i n to  
p l a y  s o m e t h i n g  o f  t h e  a r t i s t i c  sk i l l s  a n d  t a l e n t s  
w h i c h  w e r e  so  m u c h  in e v i d e n c e  in t h e  m o r e  le i ­
s u r e l y  t e m p o  o f  o ld  A m a n a .
In  t h e  e a r l y  d a y s  o f  r e o r g a n i z a t i o n  it w a s  t h e  
p o l i c y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  to  o p e r a t e  o n l y  t h o s e  
s h o p s  w h i c h  m e t  t h e  a c t u a l  n e e d s  o f  t h e  c o r p o r a ­
t i o n ;  t h e  p e o p l e  w e r e  e n c o u r a g e d  to  b u y  a n d  to  
o p e r a t e  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  s m a l l e r  i n d u s t r i e s  o r  
b u s i n e s s e s .  B u t  a s  t im e  p a s s e s  t h e r e  s e e m s  to  b e  
n o  g r e a t  d e s i r e  o n  th e  p a r t  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S o c i e t y  to  b e  o c c u p a t i o n a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n ;  a n d  so ,  t h e r e  is  a  t e n d e n c y  
fo r  t h e  c o r p o r a t i o n  to  t a k e  o n  m o r e  b u s i n e s s  in 
o r d e r  to  g iv e  e m p l o y m e n t  to  m o r e  m e m b e r s  —  all
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o m m u n i s m  o f  t h e  o ld  A m a n a .
T h e r e  is a  g r o w i n g  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  e c o n o m i c  
p r o s p e r i t y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  m e m b e r  o f  t h e  S o c i ­
e t y  d e p e n d s  l a r g e l y  u p o n  t h e  e c o n o m i c  p r o s p e r i t y  
o f  t h e  b u s i n e s s  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o n s c i o u s  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h i s  f u n d a m e n t a l  t r u t h  h a s  g r e a t l y  
s t r e n g t h e n e d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y  to  c o o p e r a t e ,  w i t h o u t  w h i c h  t h e r e  c a n  
b e  n o  l a s t i n g  a c h i e v e m e n t  in  s o c ia l  e n d e a v o r .
I n d e e d ,  it m a y  b e  s a i d  t h a t  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
A m a n a  in  t r a n s i t i o n  a r e  d u e  in  l a r g e  m e a s u r e  to  
t h i s  s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  w h i c h  is  s u p p l e m e n t e d  b y  
a  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m ­
b e r s  o f  t h e  C o m m u n i t y  to  r e c o g n i z e ,  p l a c e  in c o n ­
t ro l ,  a n d  l o y a l l y  s u p p o r t  i n t e l l i g e n t  l e a d e r s h i p .  
W i t h i n  a  p e r i o d  o f  f o u r  y e a r s  r e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e s  in t h e  s o c ia l ,  e c o n o m i c ,  a n d  r e l i g i o u s  life  
o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  o f  A m a n a  h a v e  t a k e n  p l a c e  
w i t h o u t  f e a r ,  f o r c e ,  f a v o r ,  o r  p r o p a g a n d a .
W h o  k n o w s  b u t  t h a t  in  s o l v i n g  h e r  o w n  p r o b ­
le m s ,  A m a n a  m a y  t u r n  p i lo t  f o r  a  w o r l d  in s e a r c h  
o f  s a f e r  l a n e s  to  t h e  s h o r e s  o f  a  b e t t e r  l a n d  o f  e c o ­
n o m ic  a n d  s o c ia l  j u s t i c e ?
S i g n i f i c a n t  o f  t h e  n e w  d a y  in A m a n a  is a  c h a n g e  
in a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  r e c r e a t i o n a l  a n d  so c ia l  a c ­
t iv i t i e s  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e .  A t  t h e  v e r y  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  n e w  v e n t u r e ,  u n d e r  b r o a d - m i n d e d  a n d  
i a r - s e e i n g  l e a d e r s h i p ,  c o m m u n i t y  w e l f a r e  o r g a n i ­
z a t i o n s  w e r e  f o r m e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  
p r o v i d i n g  f o r  t h e  " u n e m p l o y e d  e m o t i o n s "  a n d  lei­
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s u r e  o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  n o w  f r e e d  o f  m a n y  
o f  t h e  r e s t r a i n t s  o f  t h e  o ld  A m a n a  b r o t h e r h o o d .
T o d a y  t h e  y o u n g  p e o p l e  h a v e  t h e i r  o w n  s u p e r ­
v i s e d  d a n c e s ,  s o m e t i m e s  w i t h  a n  o r c h e s t r a  h i r e d  
f r o m  t h e  o u t s i d e .  A  s p r i n k l i n g  o f  m e n  a n d  w o m e n  
o f  m i d d l e  a g e  c o m e  to  t h e s e  d a n c e s  to  e n j o y  t h e i r  
f i r s t  “ p a r t i e s . ”
T h e  c o m m u n i t y  h a l l s  a r e  o p e n  a s  r e c r e a t i o n a l  
c e n t e r s .  P l a y s  a r e  p r e p a r e d  a n d  p r e s e n t e d ;  c o m ­
m u n i t y  p i c n ic s  a r e  p l a n n e d ;  a n d  a l l  A m e r i c a n  h o l i ­
d a y s  a r e  o b s e r v e d .  In  s h o r t  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ,  
in w h i c h  e l e v e n  o r  m o r e  r e l i g i o u s  m e e t i n g s  a  w e e k  
w e r e  o n c e  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  r e c r e a t i o n ,  is  
n o w  l e a r n i n g  to  p l a y  in  w o r l d l y  w a y s .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  A m a n a  in  t h e  d a y  o f  t h e i r  
e m a n c i p a t i o n ” s h o w  a  g r o w i n g  p r e f e r e n c e  fo r  
t h e i r  o w n  s o c ia l  a c t i v i t i e s  is e v i d e n c e  o f  t h e  w i s ­
d o m  o f  m i d d l e - a g e d  l e a d e r s  in  m e e t i n g  t o d a y ’s 
p r o b l e m s  w i t h  t o d a y ’s t e c h n i q u e s .
B o y  S c o u t  a n d  o t h e r  “ g r o w i n g - u p  y o u t h ” o r ­
g a n i z a t i o n s  a s  w e l l  a s  m o d e r n  S u n d a y  s c h o o l s  
h a v e  c o m e  in t o  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  n e w  A m a n a  w i t h  
a s t o n i s h i n g  r a p i d i t y .  T h e  a n n u a l  c a m p o r a l  o f  t h e  
B o y  S c o u t s  o f  I o w a  C o u n t y  ( w i t h  a l l  o f  i t s  c e r e ­
m o n i a l s ,  a w a r d s ,  c o n t e s t s ,  a n d  o v e r n i g h t  c a m p ­
i n g )  w h i c h  w a s  h e ld  in  M i d d l e  A m a n a  in  1 9 3 4  
w i t h  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
s e v e n  v i l l a g e s  a s  v i s i t o r s  a n d  s p e c t a t o r s ,  t e l l s  t h e  
s t o r y  o f  t h e  n e w  o u t l o o k  a t  A m a n a .
In  t h e  o ld  C o m m u n i t y  t h e r e  w a s  o n l y  a n  o c c a -
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s i o n a l  c a r  o w n e d  b y  t h e  d o c t o r  o r  b y  o f f ic ia ls  
w h o s e  b u s i n e s s  m a d e  it n e c e s s a r y .  B u t  w i t h  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p u r s e  in  t h e  n e w  o r ­
d e r ,  a u t o m o b i l e s  c a m e  u p o n  t h e  A m a n a  s c e n e  so  
r a p i d l y  t h a t  it g a v e  t h e  m a n a g e m e n t  s o m e  c o n c e r n .  
O f  c o u r s e  t h e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  b u s i n e s s  in  t h e  
G e n e r a l  O f f i c e  m a d e  t h e  o w n e r s h i p  o f  a u t o m o b i l e s  
n e c e s s a r y  f o r  m a n y  p e r s o n s .  B r i n g i n g  t h e  h i g h  
s c h o o l  p u p i l s  t o g e t h e r  a t  M i d d l e  A m a n a  g a v e  r i s e  
to  a n o t h e r  n e e d  f o r  t h e  a u t o m o b i l e .  A n d  w h e r e  
t h e r e  w a s  n o  a c t u a l  n e e d  t h e  p r e s e n c e  o f  s o  m a n y  
p r i v a t e l y  o w n e d  c a r s  m a d e  p o s s e s s i o n  d e s i r a b l e  —  
e v e n  a s  in e v e r y  o t h e r  I o w a  v i l l a g e .  A n d  s o  a l o n g  
w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  e q u i p p i n g  a  f a m i l y  k i t c h e n  
c a m e  t h e  p r o b l e m  o f  h o u s i n g  t h e  f a m i l y  c a r .
T h e  a u t o m o b i l e  h a s  p r o m o t e d  s o c i a b i l i t y  a m o n g  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  s e v e n  v i l l a g e s ;  a n d  th i s  in 
t u r n  h a s  p r o m o t e d  u n i t y  a n d  b r o u g h t  a b o u t  a  b e t ­
t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
n e w  v e n t u r e .  L i k e w i s e  e x c u r s i o n s  w i t h  t h e  f a m i l y  
c a r  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  A m a n a s  h a v e  
g i v e n  m e m b e r s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  
o w n  C o m m u n i t y :  “ H e  k n o w s  n o t  E n g l a n d  w h o  
o n l y  E n g l a n d  k n o w s . ”
I t  is n o t e w o r t h y  t h a t  m o r e  t h a n  o n e  s k i l l e d  a r t i ­
s a n  h a s  r e f u s e d  w h a t  w o u l d  b e  c o u n t e d  a n  a t t r a c ­
t iv e  w a g e  in  t h e  o u t s i d e  w o r l d  f o r  t h e  a d v a n t a g e s  
h e  f i n d s  in A m a n a  w i t h  i t s  n e w  e c o n o m i c  s y s t e m ,  
i t s  i n d i v i d u a l  f r e e d o m ,  i t s  b e t t e r  l iv in g  c o n d i t i o n s  
f o r  h is  g r o w i n g  f a m i ly ,  i t s  c h u r c h ,  i t s  s c h o o l s ,  i ts
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t r a d i t i o n s  a n d  a f f e c t io n s ,  a n d  i t s  c u s t o m s  a n d  a s ­
s o c i a t i o n s  o f  g e n e r a t i o n s  w h i c h  h a v e  i n d e e d  l i f t e d  
a b o v e  t h e  c o m m o n p l a c e  t h e  s e v e n  v i l l a g e s  w h i c h  
h e  c a l l s  H o m e .
A  n e w  a n d  m o d e r n l y  e q u i p p e d  h i g h  s c h o o l  a t  
M i d d l e  A m a n a ,  w h i c h  is  e a s i l y  a c c e s s i b l e  to  t h e  
y o u t h  o f  a l l  t h e  v i l l a g e s ,  is  o n e  o f  t h e  p r o u d  
a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y .  I t  is 
h e r e ,  in  th i s  h i g h l y  c u l t u r a l  e n t e r p r i s e ,  t h a t  t h e  
p e o p l e  o f  A m a n a  h a v e  g i v e n  w o r t h y  e x p r e s s i o n  o f  
t h e i r  e a g e r  a m b i t i o n s  to  p a r t i c i p a t e  in  a n  u n f o l d i n g  
a n d  in f in i t e ly  i n t e r e s t i n g  w o r l d .  T h e  c u r r i c u l u m  
o f  th i s  s c h o o l  w i s e l y  p r o v i d e s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  
o f  o ld  l o y a l t i e s  a l o n g  w i t h  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  n e w  
u n d e r s t a n d i n g s .
In  t h e  c e n t e r  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  b u i l d i n g  is a  
l i t t le  t h e a t e r  w i t h  a  s l o p i n g  a u d i t o r i u m  f lo o r  a n d  a  
t h o r o u g h l y  m o d e r n  s t a g e .  In  i t s  d r a m a t i c  w o r k  
th e  h i g h  s c h o o l  n o t  o n l y  g i v e s  e x c e l l e n t  t r a i n i n g  to  
i t s  s t u d e n t s ,  b u t  f u r n i s h e s  to  t h e  C o m m u n i t y  s o m e  
w h o l e s o m e  e n t e r t a i n m e n t .  H e r e  in  t h i s  l i t t l e  t h e ­
a t e r  m a n y  a  g r a n d f a t h e r  a n d  g r a n d m o t h e r  h a v e  
w i t n e s s e d  t h e i r  f i r s t  p l a y .
A n d  t h e  C h u r c h ,  s o  d e a r  to  t h e  h e a r t  o f  t h e  
o l d e r  g e n e r a t i o n  n o w  p a s t  t h e  a g e  o f  a d v e n t u r e  
a n d  o f  i n t e r e s t  in  s o lv in g  p r o b l e m s ,  h a s  b e e n  r e o r ­
g a n i z e d  a s  T h e  A m a n a  C h u r c h  S o c i e t y .  F r e e d  o f  
m a n y  o f  i t s  o ld  e n c u m b r a n c e s  t h e  A m a n a  C h u r c h  
r e m a i n s  t h e  c u s t o d i a n  o f  o ld  m e m o r i e s  a n d  c u s t o m s  
a n d  t h e  c o n s e r v a t o r  o f  t h e  C o m m u n i t y  c o n s c i e n c e .
V
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W h i l e  t h e  n e w  s e c u l a r  A m a n a  S o c i e t y  a n d  t h e  
r e o r g a n i z e d  A m a n a  C h u r c h  S o c i e t y  a r e  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e r e  e x i s t s  b e t w e e n  
t h e m  a n  i n t e r l o c k i n g  o f  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  in -  
t e r e s t s ,  o f  b e n e v o l e n c e s  a n d  c h a r i t i e s ,  o f  s t o c k  
s h a r e s ,  a n d  o f  c o r p o r a t i o n  p r i v i l e g e s  a n d  p r o f i t s  
t h a t  m a k e s  A m a n a  u n i q u e  in  t h e  a n n a l s  o f  c o r p o r ­
a t e  e n d e a v o r .
B a c k  o f  t h a t  s i g n i f i c a n t  m o m e n t  in  J u n e ,  1 9 3 2 ,  
w h e n  A m a n a  T h a t  W a s  p a s s e d  i n t o  t h e  r e a l m  o f  
t h e  “ o n c e  u p o n  a  t i m e “ a n d  A m a n a  T h a t  I s  s e t  sa i l  
o n  a  n e w  i n d u s t r i a l  s e a ,  s t r e t c h  m o r e  t h a n  t w o  c e n ­
t u r i e s  o f  h i s t o r y  t o  w h i c h  t h e  p r e s e n t  u n p a r a l l e l e d  
a d v e n t u r e  in  c o m m u n i t y  l i fe  o w e s  in l a r g e  m e a s ­
u r e  i t s  w o r k a b i l i t y .  I t  is in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  o ld  
C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  t h a t  o n e  m u s t  
s e a r c h  f o r  a  m e a n i n g f u l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  a n  i n ­
t e l l i g e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  m u c h  t h a t  is h a p p e n i n g  
a t  A m a n a  t o d a y .
S o m e w h e r e  in  t h e  b a c k g r o u n d  o f  s e v e n  g e n e r a ­
t i o n s  o f  c o m m o n  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  o f  s a c r i f i c e  
a n d  s t r u g g l e ,  s o m e w h e r e  in  s e v e n  g e n e r a t i o n s  o f  
f a i t h  a n d  c o n f i d e n c e  in  l e a d e r s  a n d  a  w i l l i n g n e s s  
to  f o l l o w  i n t e l l i g e n t  g u i d a n c e ,  l ies  t h e  e x p l a n a t i o n  
o f  A m a n a ’s d a r i n g  to  a d v e n t u r e  in a n  e r a  o f  d i s ­
t r u s t  a n d  o f  o p p o s i t i o n  to  t h e  n e w  a n d  u n t r i e d .
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T o  t h e  G e r m a n  M y s t i c s  a n d  P i e t i s t s  o f  t h e  s i x ­
t e e n t h  a n d  s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s  A m a n a  a s  w e  
k n o w  it t o d a y  t r a c e s  i t s  o r i g i n  —  p a r t i c u l a r l y  to
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t h a t  l i t t le  b r a n c h  o f  t h e  P i e t i s t s  w h i c h  a r o s e  d u r i n g  
th e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  1 7 th  c e n t u r y  a n d  w h o s e  f o l ­
l o w e r s  a r e  s a i d  to  h a v e  “ p r o p h e s i e d  l ik e  t h e  p r o p h ­
e t s  o f  o l d ” a n d  w e r e  c a l l e d  “ I n s p i r a t i o n i s t s . ”
A s  a  d i s t i n c t  r e l i g i o u s  s e c t  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  ( s o - c a l l e d  b y  i t s  f o l l o w e r s )  d a t e s  
f r o m  t h e  y e a r  1 7 1 4  w i t h  t h e  w r i t i n g s  a n d  t e a c h i n g s  
o f  E b e r h a r d  L u d w i g  G r u b e r  a n d  J o h a n n  F r i e d ­
r ich  R o c k ,  w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  i t s  r e a l  f o u n d e r s .  
P r o t e s t i n g  a g a i n s t  t h e  d o g m a t i s m  o f  t h e  L u t h e r a n  
C h u r c h  a n d  r e f u s i n g  to  c o n f o r m  to  i t s  r i t u a l ,  a n d  
d e c l i n i n g  to  p e r f o r m  m i l i t a r y  d u t y  o r  to  t a k e  t h e  
le g a l  o a t h ,  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  w e r e  p e r s e c u t e d  a n d  
p r o s e c u t e d .
I t  w a s  a  s i m p le  f a i t h  t h a t  h e l d  t o g e t h e r  t h e  e a r l y  
c o n g r e g a t i o n s  o f  I n s p i r a t i o n i s t s  d e s p i t e  h u m i l i a ­
t io n  a n d  t o r t u r e .  I t  w a s  t h e  f a i t h  a n d  b e l i e f  t h a t  
d iv i n e  i n s p i r a t i o n  a n d  r e v e l a t i o n  a r e  j u s t  a s  r e a l  
t o d a y  a s  in  t h e  t im e  o f  M o s e s .  A n d  so ,  f r o m  t im e  
to  t im e ,  s p i r i t u a l  l e a d e r s  a r o s e  a n d  “ p r o p h e s i e d  
l ike  t h e  p r o p h e t s  o f  o l d ” ; a n d  a l l  t h e i r  s a y i n g s  
w e r e  f a i t h f u l l y  r e c o r d e d  b y  s c r i b e s  a n d  p u b l i s h e d  
a s  s a c r e d  “ T e s t i m o n i e s . ”
A l t h o u g h  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  
e n j o y e d  t h e  s p i r i t u a l  l e a d e r s h i p  o f  a  v e r y  c o n s i d ­
e r a b l e  n u m b e r  o f  g r e a t  p e r s o n a l i t i e s ,  it  w a s  to  t h e  
r e l i g io u s  z e a l  a n d  p r a c t i c a l  g e n i u s  o f  C h r i s t i a n  
M e t z ,  a  y o u n g  c a r p e n t e r  o f  R o n n e b u r g  ( t h e  e a r l y  
r a l l y i n g  g r o u n d  o f  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s )  t h a t  t h e  
C o m m u n i t y  o w e d  i ts  g r e a t e s t  d e b t .
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I t  w a s  C h r i s t i a n  M e t z  w h o  f i r s t  c o n c e i v e d  t h e  
i d e a  o f  l e a s i n g  l a r g e  G e r m a n  e s t a t e s  in  c o m m o n  a s  
a  r e f u g e  f o r  t h e  f a i t h f u l ;  a n d  w h i l e  t h e  o r i g i n a l  i n ­
t e n t i o n  h a d  b e e n  to  l iv e  t o g e t h e r  s i m p l y  a s  a  c o n ­
g r e g a t i o n  o r  c h u r c h ,  C h r i s t i a n  M e t z  f o r e s a w  t h a t  
a  s y s t e m  o f  c o m m u n i s m  w o u l d  b e  t h e  n a t u r a l  o u t ­
c o m e  o f  t h e  m o d e  o f  l i fe  w h i c h  t h e s e  p e o p l e  h a d  
b e e n  f o r c e d  to  a d o p t .  A n d  h e  f o r e s a w ,  to o ,  t h a t  
e x o r b i t a n t  r e n t s  a n d  u n f r i e n d l y  g o v e r n m e n t s  in  t h e  
O l d  W o r l d  w o u l d  o n e  d a y  m a k e  it n e c e s s a r y  f o r  
t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  to  f in d  a  h o m e  in  t h e  N e w  
W o r l d  w h e r e  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  
c o u l d  “ l ive  in  p e a c e  a n d  l i b e r t y .
E v e r y  i d e a l i s t i c  i n s t i t u t i o n  is  b u t  t h e  “ l e n g t h e n ­
in g  s h a d o w  o f  a  m a n . “ A t  i t s  b e s t  t h e  C o m m u n i t y  
o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  w a s  t h e  v i t a l i z e d  s h a d o w  o f  i t s  
m o s t  g i f t e d  s p i r i t u a l  g u i d e  a n d  t e m p o r a l  l e a d e r ,  
C h r i s t i a n  M e t z .  W h i l e  it is t r u e  t h a t  a  g r e a t  m a n  
is  n e v e r  g r e a t e r  t h a n  w h e n  h e  is  n o  l o n g e r  p r e s e n t ,  
C h r i s t i a n  M e t z ,  j u d g e d  b y  t h e  e v i d e n c e  o f  c o n t e m ­
p o r a r y  r e c o r d s ,  w a s  t h a t  “ h i g h e s t  m i r a c l e  o f  a l l ,  a  
m a n  w h o  is b o t h  g r e a t  a n d  g o o d . ”
A b l e  a n d  d e v o t e d  B r o t h e r s  t h e r e  w e r e  w h o  
a i d e d  in  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  u p b u i l d i n g  o f  t h e  
A m a n a  e s t a t e ,  b u t  it w a s  t h e  l o n g  c h e r i s h e d  h o p e s  
a n d  d r e a m s  o f  C h r i s t i a n  M e t z  t h a t  g a v e  d i r e c t i o n  
to  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  C o m m u n i t y .  H i s  s p i r i t  
w a s  t h e  s p i r i t  o f  A m a n a .  F o r  h a l f  a  c e n t u r y  a f t e r  
h is  d e a t h ,  A m a n a  w a s  i n d e e d  t h e  l e n g t h e n i n g  
s h a d o w  o f  C h r i s t i a n  M e t z .
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B u t  l e n g t h e n i n g  s h a d o w s  f a d e  a s  t h e  s u n  d r o p s  
in t h e  w e s t ;  a n d  m e m o r i e s  g r o w  d im  a s  t h e  r i p e n ­
in g  g r a s s e s  r i p p l e  a n d  w a v e  y e a r  a f t e r  y e a r  o v e r  
t h e  g r a v e s  o f  t h e  F o r e f a t h e r s .  S u c c e e d i n g  g e n e r ­
a t i o n s  g iv e  n e w  t r e n d s  to  a n  o l d  c u l t u r e .  T h e  f e w  
w h o  i n v a r i a b l y  s a c r i f i c e  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  m a n y  
a r e  t h e  f i r s t  to  s e e  t h a t  a  n e w  d a y  h a s  a r i s e n  a n d  
t h a t  a  n e w  s t r u c t u r e  m u s t  b e  e r e c t e d  to  m e e t  it. 
In  t h e  t h i r d  d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  
l e n g t h e n i n g  s h a d o w  o f  C h r i s t i a n  M e t z  h a d  a l l  b u t  
d i s a p p e a r e d .
I t  w a s  in  1 8 4 2  t h a t  a  c o m m i t t e e  o f  f o u r ,  l e d  b y  
C h r i s t i a n  M e t z ,  s e t  o u t  to  f in d  a  n e w  h o m e  in 
A m e r i c a ;  a n d  it w a s  t h e i r  s i n c e r e  a n d  d e v o u t  b e ­
lief t h a t  t h e  j o u r n e y  h a d  b e e n  “ o r d a i n e d  a n d  d i ­
r e c t e d  b y  d i v i n e  r e v e l a t i o n . ” F o r  t h r e e  m o n t h s  
t h e s e  c o n s c i e n t i o u s  I n s p i r a t i o n i s t s ,  e v e r  m i n d f u l  o f  
t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  r e s t e d  w i t h  t h e m ,  s u f f e r e d  
th e  w i n t e r  w i n d  a n d  c o ld  o f  t h e  r e g i o n  o f  t h e  
G r e a t  L a k e s  w h i l e  t h e y  e x a m i n e d  t r a c t s  o f  l a n d ,  
d e a l t  w i t h  u n s c r u p u l o u s  l a n d  c o m p a n i e s ,  a n d  
w e i g h e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  v a r i o u s  s i t u a t i o n s .  In  
th e  e n d  t h e y  p u r c h a s e d  a s  m u c h  a s  8 0 0 0  a c r e s  i n ­
c l u d i n g  t h e  S e n e c a  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  n e a r  B u f ­
fa lo ,  in E r i e  C o u n t y ,  N e w  Y o r k .
W i t h i n  f o u r  m o n t h s  o f  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  R e s ­
e r v a t i o n  t h e  f i r s t  v i l l a g e  o f  t h e  C o m m u n i t y  w a s  
la id  o u t  a n d  p e o p l e d .  F i v e  o t h e r s  w e r e  s o o n  e s ­
t a b l i s h e d .  a n d  m o r e  t h a n  e i g h t  h u n d r e d  m e m b e r s  
c r o s s e d  t h e  w a t e r  to  jo in  t h e  g r o u p  o f  p i o n e e r s  a t
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E b e n  - e z e r  —  s o  n a m e d  in a  s o n g  b y  C h r i s t i a n  
M e t z  a n d  r e c o r d e d  b e f o r e  t h e  f ina l  p u r c h a s e .
E a c h  v i l l a g e  h a d  i t s  s t o r e ,  i t s  s c h o o l ,  a n d  i ts  
c h u r c h ;  a n d  s o o n  t h e r e  a r o s e  t h e  c h e e r f u l  h u m  o f  
s a w m i l l s ,  w o o l e n  m i l ls ,  a n d  f lo u r  m i l l s .  A  t e m ­
p o r a r y  c o n s t i t u t i o n  p r o v i d i n g  f o r  ‘ c o m m o n  p o s ­
s e s s i o n s  w a s  a d o p t e d ,  a n d  t h e  C o m m u n i t y  w a s  
f o r m a l l y  o r g a n i z e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  E b e n e z e r  
S o c i e t y .  F o r  t w e l v e  y e a r s  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  
t o i l e d  in t h e  m i l l s  a n d  f a c t o r i e s  a n d  t i l l e d  t h e  n e w l y  
b r o k e n  f i e ld s  w h e n  it b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  m o r e  
l a n d  t h a n  w a s  a v a i l a b l e  s o  n e a r  t h e  g r o w i n g  c i t y  
o f  B u f f a l o  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  to  a c c o m m o d a t e  t h e  
i n c r e a s i n g  m e m b e r s h i p .  A n d  o n c e  m o r e  a  c o m m i t ­
t e e  o f  f o u r ,  w i t h  C h r i s t i a n  M e t z  a s  i t s  l e a d e r ,  w a s  
o r d a i n e d  a n d  d i r e c t e d ” to  g o  f o r t h  to  f in d  a  n e w  
h o m e  in  t h e  f a r  W e s t . ” A f t e r  a  f r u i t l e s s  j o u r n e y  
to  K a n s a s ,  g o v e r n m e n t  l a n d s  in  I o w a  C o u n t y ,  
I o w a ,  w e r e  d e s c r i b e d  in  s u c h  g l o w i n g  t e r m s  t h a t  a
p u r c h a s e  o f  n e a r l y  1 8 ,0 0 0  a c r e s  w a s  m a d e  w i t h o u t  
f u r t h e r  d e l a y .
A  b e t t e r  l o c a t i o n  o r  m o r e  v a l u a b l e  t r a c t  o f  l a n d  
t h a n  t h e  n e w  s i t e  in  I o w a  c o u l d  h a r d l y  b e  i m a g ­
i n e d .  T h r o u g h  it r a n  t h e  b e a u t i f u l  I o w a  R i v e r  
b o r d e r e d  w i t h  t h e  w o n d e r f u l  b l a c k  soil  o f  i t s  w i d e  
v a l l e y .  O n  o n e  s i d e  w e r e  t h e  b lu f f s  a n d  t h e  u p ­
l a n d s  c o v e r e d  w i t h  a  l u x u r i a n t  g r o w t h  o f  t i m b e r  —  
p r o m i s i n g  a n  a l m o s t  l im i t l e s s  s u p p l y  o f  fu e l  a n d  
b u i l d i n g  m a t e r i a l .  T h e r e  w e r e  q u a r r i e s  o f  s a n d ­
s t o n e  a n d  l i m e s t o n e  a l o n g  t h e  r i v e r ;  w h i l e  t h e  c l a y
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in t h e  h i l l s  w a s  s u i t a b l e  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
b r i c k .  O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  r i v e r  s t r e t c h e d  t h e  
r o l l i n g  p r a i r i e  l a n d .  T o  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s ,  w h o  
h a d  b e e n  o b l i g e d  to  c u t  h e a v y  t i m b e r  a n d  r e m o v e  
s t o n e s  a n d  b o u l d e r s  f r o m  t h e  E b e n e z e r  l a n d  b e f o r e  
it c o u l d  b e  t i l l e d ,  t h e  l o n g  g r e e n  s t r e t c h e s  o f  v i r g i n  
p r a i r i e  r e a d y  f o r  t h e  p l o w ' ’ s e e m e d  t h e  m o s t  w o n ­
d e r f u l  f e a t u r e  o f  t h e  s p l e n d i d  n e w  d o m a i n  o n  
w h i c h  a l l  t h e  h o p e s  o f  t h e  f u t u r e  w e r e  c e n t e r e d .
B u t  it  t a k e s  m o r e  t h a n  a  b e a u t i f u l  l o c a t i o n  a n d  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  to  m a k e  a  s u c c e s s f u l  c o m m u n i t y :  
it t a k e s  m o r a l  e a r n e s t n e s s  a n d  u n t i r i n g  i n d u s t r y .  
T h e s e  t h e  I n s p i r a t i o n i s t s  b r o u g h t  w i t h  t h e m  to  
t h e i r  n e w  h o m e .  T h e n ,  to o ,  t h e  E b e n e z e r  e x p e r i ­
m e n t  h a d  a d d e d  t w e l v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  in  p io ­
n e e r i n g .  U n l i k e  E t i e n n e  C a b e t  s F r e n c h  t a i l o r s  
a n d  s h o e m a k e r s  o f  t h e  I c a r i a n  C o m m u n i t y ,  t h e  
I n s p i r a t i o n i s t s  k n e w  h o w  to  t u r n  t h e  m a t t e d  s o d  o f  
t h e  p r a i r i e .  B o u n t i f u l  h a r v e s t s  r e w a r d e d  t h e i r  i n ­
d u s t r y  a n d  sk il l .
W i t h  a  w i l l  t h e y  s e t  to  w o r k  to  c u t  t h e  t i m b e r  
a n d  q u a r r y  t h e  s t o n e  a n d  b u i l d  o n c e  m o r e  h o u s e s ,  
s h o p s ,  m il ls ,  f a c t o r i e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  s c h o o l h o u s e s .  
T h e y  p l a n t e d  o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s ,  a n d  p u r ­
c h a s e d  f lo ck s  a n d  h e r d s .  T h e y  r e v i v e d  t h e  o ld  i n ­
d u s t r i e s  a n d  s t a r t e d  n e w  o n e s .
T h e r e  w a s  n o  r u s h  to  t h e  c o u n t r y  s o  g l o r i o u s l y  
d e s c r i b e d  b y  t h e  I o w a  f o r e - g u a r d s  —  t h o u g h  n o  
o n e  c a n  d o u b t  t h e  e a g e r n e s s  w i t h  w h i c h  e v e r y  
m e m b e r  l o o k e d  f o r w a r d  to  t h e  u p b u i l d i n g  o f  t h e
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n e w  h o m e .  T h e  r e m o v a l  f r o m  E b e n e z e r  e x t e n d e d  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s  a n d  w a s  c a r r i e d  t h r o u g h  
w i t h  t h a t  p r u d e n c e ,  j u d g m e n t ,  a n d  c o m m o n  s e n s e  
w h i c h  h a s  a l w a y s  c h a r a c t e r i z e d  t h e s e  p e o p l e  in  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e i r  b u s i n e s s  a f f a i r s .
W h i l e  o n e  d e t a i l  o f  m e m b e r s  p r e p a r e d  t h e  n e w  
h o m e  in I o w a ,  t h e  o t h e r  l o o k e d  to  t h e  p r o f i t a b l e  
s e l l i n g  o f  t h e  o ld  e s t a t e  in  N e w  Y o r k .  A s  t h e y  
f o u n d  p u r c h a s e r s  f o r  t h e  l a t t e r ,  t h e y  s e n t  f a m i l i e s  
to  t h e  f o r m e r .  T o  t h e i r  b u s i n e s s  c r e d i t  it  is  r e ­
c o r d e d  t h a t  t h e y  w e r e  a b l e  to  d i s p o s e  o f  t h e  w h o l e  
o f  t h e  e i g h t - t h o u s a n d - a c r e  t r a c t  in  t h e  S t a t e  o f  
N e w  Y o r k  w i t h  a l l  t h e  i m p r o v e m e n t s  w i t h o u t  t h e  
lo s s  o f  a  s i n g l e  d o l l a r ,  n o t w i t h s t a n d i n g  s u c h  a  s a l e  
p r e s e n t e d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  —  f o r  t h e  s ix  c o m m u ­
n i s t i c  v i l l a g e s  a n d  t h e i r  p e c u l i a r  a r r a n g e m e n t  o f  
b u i l d i n g s ,  w i t h  m i l ls ,  f a c t o r i e s ,  a n d  w o r k s h o p s ,  
h a d  p e c u l i a r i t i e s  w h i c h  d e t r a c t e d  f r o m  t h e i r  v a l u e  
f o r  i n d i v i d u a l  u s e s .  M u c h  o f  t h e  E b e n e z e r  l a n d  
h a d  b e e n  s u r v e y e d  a n d  l a id  o u t  in  lo t s ;  a n d  w h e n  
d i s p o s e d  o f  it w a s  s o l d  p ie c e  b y  p ie c e ,  a  t a s k  w h i c h  
r e q u i r e d  m u c h  t im e  a n d  p a t i e n c e .
T h e  f i rs t  v i l l a g e  o n  t h e  I o w a  p u r c h a s e  w a s  la id  
o u t  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 5  o n  a  s l o p i n g  h i l l ­
s i d e  n o r t h  o f  t h e  I o w a  R i v e r ,  a n d  w a s  c a l l e d  
“ A m a n a ’ b y  C h r i s t i a n  M e t z .  T h e  w o r d  s ig n i f i e s  
“ r e m a i n  t r u e “ o r  b e l i e v e  f a i t h f u l l y , “ a n d  w a s  
s u g g e s t e d ,  it is  s a i d ,  b y  t h e  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  
t h e  b lu f f  o v e r l o o k i n g  t h e  s i t e  o f  t h e  n e w  v i l l a g e  
a n d  “ t h e  t o p  o f  A m a n a ” d e s c r i b e d  in t h e  S o n g  o f
. ' - e l
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S o l o m o n .  F i v e  m o r e  v i l l a g e s  w e r e  l a id  o u t  w i t h i n  
a  r a d i u s  o f  s ix  m i l e s  f r o m  A m a n a  a n d  w e r e  n a m e d  
in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  l o c a t i o n s ,  W e s t  A m a n a ,  
S o u t h  A m a n a ,  H i g h  A m a n a ,  E a s t  A m a n a ,  a n d  
M i d d l e  A m a n a .
M o d e l e d  a f t e r  t h e  c o u n t r y  v i l l a g e s  o f  m i d d l e  
E u r o p e ,  t h e  h o u s e s  o f  t h e  “ A m a n a  C o l o n i e s '  ( a s  
t h e y  w e r e  c o m m o n l y  c a l l e d )  w e r e  c l u s t e r e d  t o ­
g e t h e r  o n  o n e  l o n g  s t r a g g l i n g  s t r e e t  w i t h  s e v e r a l  
i r r e g u l a r  o f f s h o o t s ,  w i t h  t h e  b a r n s  a n d  s h e d s  a t  
o n e  e n d ,  t h e  f a c t o r i e s  a n d  w o r k s h o p s  a t  t h e  o t h e r ,  
a n d  o n  e i t h e r  s i d e  t h e  o r c h a r d s ,  t h e  v i n e y a r d s ,  
a n d  t h e  g a r d e n s .
U p  to  1861 t h e  n e a r e s t  r a i l r o a d  s t a t i o n  h a d  b e e n  
I o w a  C i t y ,  w h i c h  w a s  s o m e  t w e n t y  m i le s  d i s t a n t ;  
b u t  in t h a t  y e a r  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  M i s s o u r i  R a i l ­
r o a d  ( n o w  t h e  R o c k  I s l a n d )  w a s  c o m p l e t e d  a s  f a r  
a s  H o m e s t e a d ,  a  s m a l l  t o w n  s o u t h  o f  t h e  C o m m u ­
n i t y  s t e r r i t o r y .  T h e r e a f t e r  g o o d s  f r o m  t h e  E a s t  
w e r e  u n l o a d e d  a t  H o m e s t e a d ,  a n d  it a l s o  f o r m e d  
th e  s h i p p i n g  p o i n t  fo r  t h e  n e i g h b o r i n g  f a r m i n g  
p o p u l a t i o n .  T h e  C o m m u n i t y  s a w  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  o w n i n g  th i s  r a i l r o a d  s t a t i o n ,  a n d  so  t h e  e n t i r e  
v i l l a g e  o f  H o m e s t e a d  w a s  p u r c h a s e d .
B y  t h e  t im e  t h e  s a l e  o f  t h e  E b e n e z e r  l a n d  h a d  
b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  C o m m u n i t y  t e r r i t o r y  in I o w a  
c o n s i s t e d  o f  2 6 , 0 0 0  a c r e s  —  w h i c h  is a p p r o x i ­
m a t e l y  t h e  a m o u n t  o w n e d  b y  t h e  A m a n a  S o c i e t y  
a t  t h e  p r e s e n t  t im e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s o m e  
1 7 0 0  a c r e s  in t h e  a d j o i n i n g  c o u n t y  o f  J o h n s o n ,  all
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t h e  A m a n a  C o l o n y  l a n d  l ie s  w i t h i n  I o w a  C o u n t y .
T w o  s t e p s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  w e r e  t a k e n  b y  
t h e  C o m m u n i t y  s o o n  a f t e r  i t s  r e m o v a l  to  I o w a .  
O n e  w a s  i t s  i n c o r p o r a t i o n  u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  
S t a t e  a s  t h e  “ A m a n a  S o c i e t y ” ; a n d  t h e  o t h e r  w a s  
t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e w  C o n s t i t u t i o n .  A s  a  m a t t e r  
o f  f a c t  t h e r e  w e r e  n o  r a d i c a l  c h a n g e s  m a d e  in  th i s  
n e w  d r a f t  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w .  P l a n s  a n d  p o l i ­
c i e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c h u r c h  b r o t h e r h o o d  
w i t h  “ c o m m o n  e s t a t e  a n d  p r o p e r t y ” h a d  b e e n  
w o r k e d  o u t  in  t h e  E b e n e z e r  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  
w a s  s i m p l y  r e m o d e l e d  to  h a r m o n i z e  w i t h  n e w  c o n ­
d i t i o n s .  It w a s  a  s i m p l e  d o c u m e n t  o f  t e n  s h o r t  a r t i ­
c le s ,  a n d  it r e m a i n e d  in  f o r c e  u n t i l  t h e  R e o r g a n i z a ­
t i o n  in  1 9 3 2 .
W h i l e  it is  t r u e  t h a t  A m a n a  h a d  w o n  t h e  d i s ­
t i n c t i o n  o f  b e i n g  t h e  o l d e s t  a n d  t h e  l a r g e s t  in  t h e  
l o n g  l is t  o f  c o m m u n i s t i c  v e n t u r e s  o n  A m e r i c a n  soil , 
it  is e q u a l l y  t r u e  t h a t  c o m m u n i s m  h a d  e v e r  b e e n  
i n c i d e n t a l  to  t h e  l i fe  a n d  t h o u g h t  o f  t h e  A m a n a  
C o m m u n i t y .  T h e  c h i e f  c o n c e r n  o f  t h e  C o m m u n i t y  
o f  T r u e  I n s p i r a t i o n  w a s  s p i r i t u a l .  S o m e  c a r e  o f  
t h e  w e a k e r  a n d  l e s s  g i f t e d  B r o t h e r s  h a d  c h a r a c ­
t e r i z e d  t h e  e a r l y  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  a l w a y s  h a d  
t h e  e f fo r t  b e e n  m a d e  to  f in d  o p p o r t u n i t y  f o r  e a c h  
m e m b e r  to  e a r n  h i s  l i v in g  a c c o r d i n g  to  h is  c a l l i n g  
o r  i n c l i n a t i o n .  B u t  in  a l l  t h e  f r a n k  d i s c u s s i o n  r e ­
c o r d e d  b y  “ t h e  o l d  w h o  n o  l o n g e r  a r e ” t h e r e  is 
n o t h i n g  to  i n d i c a t e  t h a t  t h e  “ n e w  s p i r i t u a l  e c o n ­
o m y ’ h a d  in  a n y  w a y  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  w r i t -
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i n g s  o r  t h e  t e a c h i n g s  o f  E t i e n n e  C a b e t  o r  o t h e r  
d r e a m e r s  o f  U t o p i a .
B o r n  o f  r e l i g i o u s  e n t h u s i a s m  in  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  
I n s p i r a t i o n  w a s  p r i m a r i l y  a  c h u r c h ,  a n d  a s  s u c h  it 
l iv e d  f o r  s e v e n  g e n e r a t i o n s .  “ C o m m o n  e s t a t e  a n d  
p r o p e r t y  a n d  t h e  b l e n d i n g  o f  t e m p o r a l  r u l e  a n d  
s p i r i t u a l  a u t h o r i t y  ( b o t h  a d o p t e d  in  A m e r i c a  u n ­
d e r  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  s p i r i t u a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  
i n s p i r e d  p r o p h e t  C h r i s t i a n  M e t z )  m e r e l y  c a r r i e d  
t h e  o ld  r e l i g i o u s  id e a l  o f  “ a l l  t h a t  b e l i e v e d  w e r e  
t o g e t h e r  a n d  h a d  a l l  t h i n g s  in  c o m m o n “ t o  i t s  l o g i ­
ca l  c o n c l u s i o n .
A m a n a  i t s e l f  n e v e r  r e g a r d e d  i t s  c o m m u n i s m  a s  
t h e  w o r k i n g  o u t  o f  a  so c ia l  t h e o r y .  I t  c l a i m e d  o n l y  
to  b e  a  c h u r c h  b r o t h e r h o o d  w h o s e  s t r u c t u r e ,  m a n ­
a g e m e n t ,  a n d  c o n t r o l  w e r e  b o r n  o f  n e c e s s i t y  a n d  
c i r c u m s t a n c e .  F o r  g e n e r a t i o n s  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  h a d  b e e n  a  c h u r c h  t h a t  c l o t h e d  
a n d  f e d  i t s  m e m b e r s  in  a  m a t e r i a l  a s  w e l l  a s  in  a  
s p i r i t u a l  s e n s e .  S o  lo n g  a s  t h e  f a i t h  t h a t  h a d  
b r o u g h t  t h e  m e m b e r s  t o g e t h e r  r e t a i n e d  i t s  g l o w  
a n d  l iv in g  p o w e r ,  j u s t  s o  l o n g  w a s  it p o s s i b l e  to  
m a i n t a i n  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  C h u r c h .  A n d  w h a t ­
e v e r  t h e  c a u s e ,  w h a t e v e r  t h e  m o t iv e ,  w h a t e v e r  t h e  
e n t e r i n g  w e d g e ,  w h e n  t h e  o ld  b o n d  w a s  n o  l o n g e r  
s t r o n g  e n o u g h  to  s u b o r d i n a t e  t h e  m e  s p i r i t  to  t h e  
w e  s p i r i t ,  t h e  i d e a l  o f  “ B r o t h e r s  A l l ” b e g a n  to  lo s e  
i ts  p r a c t i c a l  s i g n i f i c a n c e .
E a c h  o f  t h o s e  e a r l y  I o w a  v i l l a g e s  w a s  a  c o m -
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p l e t e  u n i t  a n d  m a i n t a i n e d  a  c e r t a i n  s p h e r e  o f  i n d e ­
p e n d e n c e  in  lo c a l  a d m i n i s t r a t i o n ;  b u t  e a c h  w a s  
u n d e r  t h e  g e n e r a l  c o n t r o l  o f  t h i r t e e n  T r u s t e e s  —  
T h e  G r e a t  C o u n c i l  o f  t h e  B r e t h r e n  —  w h o  e x e r ­
c i s e d  b o t h  t e m p o r a l  a n d  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y .
T h e  e l e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  in  t h e  
A m a n a  C o m m u n i t y  h a s  a l w a y s  b e e n  m o r e  o r  le s s  
d i s t u r b i n g  to  t h e  t h e o r i s t .  A d m i t t e d l y ,  A m a n a ’s 
v i l l a g e  s y s t e m  w a s  n o t  e c o n o m i c a l .  B u t  it f o s ­
t e r e d  a  r a t h e r  p r e c i o u s  s p i r i t  o f  i n d e p e n d e n c e .  
W h i l e  t h e  h o u s e  in  w h i c h  a  f a m i l y  l i v e d  w a s  c o m ­
m u n i t y  p r o p e r t y ,  “ h o m e ” w a s  e v e r  t h e  s a n c t u a r y  
w h e r e  i t s  m e m b e r s ,  o ld  a n d  y o u n g ,  e n j o y e d  a  
w h o l e s o m e  s p h e r e  o f  p r i v a c y  a n d  d o m e s t i c  i n d e ­
p e n d e n c e .  T h e  a n n u a l  s u m  o f  m a i n t e n a n c e  w a s  
r e c e i v e d  f r o m  a  c o m m o n  f u n d  “ a c c o r d i n g  to  j u s ­
t i c e  a n d  e q u i t y , ” b u t  t h e r e  w a s  l i t t l e  s a v e  c o n ­
s c i e n c e  o r  p u b l i c  o p i n i o n  to  p r e v e n t  a  m e m b e r  f r o m  
s p e n d i n g  it u n w i s e l y  —  w h i c h  h e  s o m e t i m e s  d id .
T h i s  s e p a r a t i s m  o f  t h e  A m a n a  h o m e ,  t h o u g h  
e x p e n s i v e  a n d  n o t  in  a c c o r d  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t r u e  c o m m u n i s m ,  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in  t h e  
l o n g  l i fe  o f  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a t i o n .  
A n d  it m a d e  e a s y  a n d  n a t u r a l  t h e  r e c e n t  t r a n s i t i o n  
f r o m  t h e  o ld  o r d e r  to  t h e  n e w  w h i c h  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  t r u e  o f  t h e  c o m m u n i s t i c  i d e a l  o f  t h e  
“ U n i t a r y  D w e l l i n g ” o r  t h e  “ G r e a t  H o u s e . ”
G e n e r a l  h o u s e k e e p i n g  in  o ld  A m a n a  w a s  a t  i t s  
b e s t  a  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  m a t t e r .  A t  m o r e  o r  
l e s s  r e g u l a r  i n t e r v a l s  in  e a c h  v i l l a g e  t h e r e  w e r e
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k i t c h e n - h o u s e s ” —  a  l i t t l e  l a r g e r  t h a n  t h e  o r d i ­
n a r y  d w e l l i n g  —  w h e r e  t h e  m e a l s  f o r  t h e  f a m i l i e s  
in  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  w e r e  p r e p a r e d  a n d  
s e r v e d .
E a c h  k i t c h e n  w a s  s u p e r i n t e n d e d  b y  a  w o m a n  
a p p o i n t e d  b y  t h e  E l d e r s ;  s h e  w a s  a s s i s t e d  b y  t h r e e  
o r  f o u r  o f  t h e  y o u n g e r  w o m e n ,  e a c h  t a k i n g  h e r  
t u r n  in  a t t e n d i n g  to  t h e  d i n i n g - r o o m ,  p r e p a r i n g  
v e g e t a b l e s ,  c o o k i n g ,  a n d  w a s h i n g  d i s h e s .
P e r h a p s  t h e  m o s t  d r a s t i c  s o c ia l  u p r o o t i n g  t h a t  
t o o k  p l a c e  in t h e  r e c e n t  t r a n s i t i o n  f r o m  t h e  o ld  to  
t h e  n e w  t e m p o  w a s  t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y  k i t c h e n - h o u s e s ,  w h e r e  f o r  s o  l o n g  t h e  m e m ­
b e r s  h a d  c o m e  t o g e t h e r  n o t  a l o n e  to  e a t  b u t  a l s o  
to  p r a y .  T h e  e a r l y  m o r n i n g  s t i r  a n d  b u s t l e  a b o u t  
t h e s e  h o u s e s  w h e r e  t h e  f a m i l i e s  o f  a  n e i g h b o r h o o d  
a t e  t h e i r  m e a l s  ( a l m o s t  in  s i l e n c e )  a r e  n o  m o r e .  
T h e  d a i l y  d e l i v e r i e s  o f  b r e a d  a n d  m i lk  a n d  m e a t  
a n d  ice  h a v e  c e a s e d .  T h e  i r o n - t o p p e d  b r i c k  s to v e ,  
w i t h  i t s  k e t t l e s  a n d  b o i l e r s ,  i t s  p o t s  a n d  l a d l e s ,  is 
c o ld .  T h e  c o m m u n i t y  d i n i n g - r o o m ,  w i t h  i ts  lo n g  
n a r r o w  t a b l e s  a n d  i ts  b a c k l e s s  b e n c h e s  ( a s  d i s ­
t in c t  a n  i n s t i t u t i o n  a s  t h e  C h u r c h )  h a s  v a n i s h e d .
A  y o u n g  A m a n a  a r t i s t  h a s  a t t e m p t e d  to  e x p r e s s  
o n  c a n v a s  t h e  s p i r i t u a l  m o m e n t  o f  t h e  l a s t  c o m ­
m u n i t y  s u p p e r  w i t h  i ts  m i n g l e d  f e e l i n g s  o f  r e l i e f  
a n d  r e g r e t  —  to  Y o u t h ,  a  s y m b o l  o f  h o p e  a n d  o p ­
p o r t u n i t y ;  to  A g e ,  a n  e v i d e n c e  o f  s h a t t e r e d  i d e a l s  
a n d  b r o k e n  f a i th .
T o d a y  e v e r y  f a m i ly  o w n s  i t s  o w n  h o u s e ,  a n d
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p r o v i d e s  i t s  o w n  f o o d  a n d  c l o t h i n g ,  p r e p a r e s  i t s  
o w n  m e a l s ,  t a k e s  c a r e  o f  i t s  o w n  g a r d e n  a n d  p a y s  
i t s  o w n  b i l l s  —  in  s h o r t  e n j o y s  t h e  s o m e t i m e s  
d o u b t f u l  b l e s s i n g s  a n d  a l l  o f  t h e  c e r t a i n  w o r r i e s  
o f  a  h o u s e h o l d e r  o f  t h e  w o r l d  w h o  t r i e s  to  m a k e  
b o t h  e n d s  m e e t .
B u t  a  m e m b e r  o f  t h i s  n e w  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y  
h a s  t h i s  a d v a n t a g e  o v e r  h is  b r o t h e r  o f  t h e  o u t s i d e  
w o r l d  —  h e  h a s  a  jo b ;  h i s  w a g e s  a r e  g o i n g  u p ;  h e  
s h a r e s  in  a n y  p r o f i t  t h e  c o r p o r a t i o n  m a y  m a k e ;  a n d  
h e  g e t s  h is  m e d i c a l  a n d  d e n t a l  s e r v i c e  f r e e  a n d  a  
d i s c o u n t  o n  p u r c h a s e s  a t  t h e  c o r p o r a t i o n  s t o r e s .  
H i s  c h i l d r e n  r e c e i v e  a  b e t t e r  e d u c a t i o n  t h a n  h e  e n ­
j o y e d ,  a n d  h e  is r e a s o n a b l y  s u r e  t h a t  in c a s e  o f  
m i s f o r t u n e  t h e  c o r p o r a t i o n  w i l l  n o t  le t  h im  su f fe r .  
H e  k n o w s ,  to o ,  t h a t  w h e n  d e a t h  c o m e s  t h e  C h u r c h  
w i l l  p r o v i d e  a  f ina l  r e s t i n g  p l a c e  in  t h e  c e d a r  b o r ­
d e r e d  c e m e t e r y  o f  t h e  o l d  b r o t h e r h o o d .
A t  t h e  t im e  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  n e w  p l a n  in 
1 9 3 2  t h e  d i s t i n c t i v e  A m a n a  c o s t u m e  w a s  s e l d o m  
s e e n ,  e x c e p t  a m o n g  t h e  e l d e r  S i s t e r s .  T h e  
s h o u l d e r  s h a w l  a n d  t h e  l i t t l e  b l a c k  c a p ,  d e s i g n e d  
to  h i d e  g r a c e  a n d  s u p p r e s s  p r i d e ,  h a d  a l l  b u t  d i s ­
a p p e a r e d  e x c e p t  a t  “ m e e t i n g . ” F l a s h e s  o f  c o lo r  
a m o n g  t h e  y o u n g e r  S i s t e r s  b r i g h t e n e d  t h e  o n c e  
s o m b e r  v i l l a g e  s t r e e t s  o n  a  s u m m e r  a f t e r n o o n .  
M a n y  a n  o l d - t i m e  s u n b o n n e t  c o v e r e d  a  m o d e r n  
b o b ,  a n d  t h e  w e a r i n g  o f  a  w r i s t - w a t c h  o r  a  s t r i n g  
o f  b e a d s ,  w h i l e  a d m i t t e d l y  m o r e  t h a n  f o r  “ n e c e s ­
s i t y ’s s a k e , “ w a s  n o  l o n g e r  r e g a r d e d  a s  a  “ s i n . ”
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T o d a y  t h e  a t t r a c t i v e  A m a n a  m a i d e n  in  h e r  s i m p l e  
s p o r t  s u i t  m i g h t  e a s i l y  p a s s  f o r  a  s t u d e n t  g i r l  w h e n  
s h e  p a y s  a  v i s i t  t o  n e i g h b o r i n g  c o l l e g e  t o w n s .
In  a n  e a r l i e r  d a y  A m a n a  g r a n d m o t h e r s ,  m o t h ­
e r s ,  a n d  d a u g h t e r s  d r e s s e d  a l i k e  in  t h e  o n c e  f a ­
m o u s  “ A m a n a  C a l i c o ” p r i n t e d  b y  t h e  C o m m u n i t y  
a n d  s o l d  f r o m  M a i n e  to  C a l i f o r n i a .  T h e  c a l i c o  
p r i n t i n g  i n d u s t r y  w a s  d i s c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  
W o r l d  W a r  ( w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a  f a c t o r  in  t h e  
r e l a x i n g  o f  t h e  o ld  a u s t e r i t y  w i t h  r e g a r d  to  t h e  
d r e s s  o f  t h e  w o m e n ) .  M o r e  p o t e n t  n o  d o u b t  w a s  
t h e  e m a n c i p a t i o n ” o f  t h e  “ g r o w i n g - u p  y o u t h ” 
i n f l u e n c e d  b y  t h e  o m n i p r e s e n t  a u t o m o b i l e  v i s i to r .
F o r  m o r e  t h a n  t w o  h u n d r e d  y e a r s  A m a n a  t h e  
C h u r c h ,  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a ­
t io n ,  w i t h  i ts  d i s t i n c t i v e  f a i th ,  h a d  m a i n t a i n e d  i ts  
i n t e g r i t y .  F o r  a l m o s t  n i n e t y  y e a r s  i t s  u n i q u e  s y s ­
te m  o f  r e l i g i o u s  c o m m u n i s m  h a d  r e m a i n e d  in  f o r c e ;  
a n d  m a t e r i a l  p r o s p e r i t y  c a m e  to  t h e  s e v e n  f e d e r ­
a t e d  v i l l a g e s  w i t h  t h e i r  c h u r c h e s  a n d  s c h o o l s ,  
t h e i r  h o m e s  a n d  g a r d e n s ,  t h e i r  m i l l s  a n d  f a c t o r i e s ,  
a n d  t h e i r  t w e n t y - s i x  t h o u s a n d  a c r e s  o f  l a n d .
B u t  w i t h  p r o s p e r i t y  a n d  “ t h e  e a s y  g o i n g  w a y , ” 
t h e  in f lu e n c e  o f  t h e  o ld  b o n d  o f  b r o t h e r h o o d  b e g a n  
to  d e c l in e ;  a n d  t h a t  s u b t l e  a n d  m y s t e r i o u s  p o w e r  
w h i c h  in t h e  p a s t  h a d  m a d e  p o s s i b l e  t h e  s e e m i n g l y  
im p o s s ib le ,  w h i c h  t r i u m p h e d  o v e r  p e r s e c u t i o n s  in 
th e  O l d  W o r l d  a n d  s u r v i v e d  t h e  h a r d s h i p s  o f  p i o ­
n e e r i n g  in t h e  N e w  W o r l d ,  s l id  f r o m  i ts  t h r o n e .
T h e  o ld  i n t e g r i t y ,  t h e  o ld  “ s o l i d a r i t y , ” c o u l d
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n o t  s u c c e s s f u l l y  r e s i s t  t h e  e n c r o a c h m e n t s  o f  t h e  
w o r l d  a n d  t h e  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o f  t h e  m a c h i n e  
a g e .  T h e  F o r e f a t h e r s  h a d  d r a w n  a  c i r c l e  a r o u n d  
t h e  C o m m u n i t y  d e s i g n e d  to  k e e p  t h e  w o r l d  o u t ;  
b u t  t h e  w o r l d  m a d e  a  l a r g e r  c i r c l e  a n d  d r e w  t h e  
C o m m u n i t y  w i t h i n  i t s  o r b .  N o  i n s t i t u t i o n a l  c i r c le  
( s p i r i t u a l ,  p o l i t i c a l ,  o r  s o c i a l )  c o u l d  b a r  t h e  in f lu ­
e n c e s  o f  a n  a g e  t h a t  h a d  o p e n e d  u p  a v e n u e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  T h e  r a i l r o a d ,  t h e  a u t o m o b i l e ,  t h e  
a i r p l a n e ,  t h e  t e l e g r a p h ,  t h e  t e l e p h o n e ,  t h e  r a d i o ,  
t h e  d a i l y  n e w s p a p e r  a n d  m a g a z i n e s ,  a n d  t h e  i n s i s ­
t e n t  g o s s i p  a n d  “ p r a t t l e ” o f  h o r d e s  o f  “ w o r l d l y -  
m i n d e d ” v i s i t o r s  w e r e  t h e  f o r c e s  t h a t  b r o k e  t h e  
c i r c l e  o f  s e c l u s i o n .  A  m a c h i n e  c iv i l i z a t i o n  d r e w  
A m a n a  i n t o  i t s  i n e x t r i c a b l e  c i r c le .
W i t h  t h e  lo s s  o f  t h e  o ld  “ s o l i d a r i t y , ” t h e  n u m ­
b e r  o f  w o r k e r s  d e c l i n e d  a n d  d r o n e s  m u l t i p l i e d .  
A n d  t h e  f e w ,  u p o n  w h o m  t h e  l i fe  o f  e v e r y  o r g a n i ­
z a t i o n  c o m e s  a t  l a s t  to  d e p e n d ,  a c k n o w l e d g e d  a  
d e f ic i t  o f  a l m o s t  h a l f  a  m i l l io n  d o l l a r s  a n d  t h e  p o s ­
s i b i l i t y  o f  a  r e c e i v e r s h i p  f o r  t h e  o ld  c o r p o r a t i o n .  
A m a n a  t h e  C h u r c h  —  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n  —  f a c e d  a  s e t t i n g  s u n .  W i t h o u t  
i t s  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  t h e  c o m m u n i s m  o f  A m a n a  
w a s  a s  e m p t y  a s  a  c h r y s a l i s  f r o m  w h i c h  t h e  b u t t e r ­
fly  h a d  f lo w n .
H a p p i l y  in  A m a n a ' s  g r e a t  c r i s i s  it w a s  in t e l l i ­
g e n t  l e a d e r s h i p  t h a t  f a c e d  t h e  f a c t  t h a t  it  w a s  h u ­
m a n l y  i m p o s s i b l e  to  m a i n t a i n  a n  e a r l y  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y  c u l t u r e  in  t h e  c o m p e t i t i v e  g e a r  o f  a  h i g h -
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p o w e r e d  i n d u s t r i a l  a g e ,  a n d  l a id  p l a n s  f o r  a  r e o r ­
g a n i z a t i o n  to  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  a  n e w  d a y ,  to  
s a f e g u a r d  a  c h u r c h  o f  n o b l e  t r a d i t i o n  a n d  a t  t h e  
s a m e  t im e  p u t  n e w  l i fe  i n t o  t h e  C o m m u n i t y ,  a n d  to  
p r o t e c t  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s  o f  a  m e m b e r s h i p  
t r a i n e d  in r e l i g i o u s  c o m m u n i s m  a n d  l i t t l e  v e r s e d  in 
t h e  w a y s  o f  r e l e n t l e s s  c o m p e t i t i o n .
T h e  C o m m u n i t y  h a d  a d m i t t e d l y  w a n d e r e d  f a r  
f ro m  t h e  g l o w i n g  f a i t h  a n d  i d e a l i s m  o f  t h e  F o r e ­
f a t h e r s .  W a s  it R e s p i r i t u a l i z a t i o n  o r  R e o r g a n i z a ­
t io n  t h a t  w a s  n e e d e d ?  I t  w a s  a  q u e s t i o n  i n v o l v i n g  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m e m ­
b e r s  a s  w e l l  a s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  e a c h  in  t u r n  m u s t  
t a k e  h is  r e s p o n s i b i l i t y  in  a n s w e r i n g  it.
W i t h  a l l  t h e  p a i n s t a k i n g  c a r e  t h a t  h a d  c h a r a c ­
t e r i z e d  i t s  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s  o f  c o m m u n i t y  
e n d e a v o r ,  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  a n  “ o p e n  
a n d  h o n e s t ” e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n .
W a s  it p o s s i b l e  n o w  to  r e t u r n  to  t h e  l i fe  o f  r e l i ­
g io u s  d e v o t i o n  a n d  s e l f - d e n i a l  t h a t  m a d e  t h e  o ld  
c o v e n a n t  a n d  p r o m i s e ” a  v i t a l  t r u t h ?  I f  n o t ,  w a s  
it t h e  w il l  o f  t h e  C o m m u n i t y  to  r e o r g a n i z e  w i t h  t h e  
h o p e  o f  p r e s e r v i n g  if p o s s i b l e  “ t h e  i d e a l s ,  p r i n c i ­
p le s  a n d  p o l i c ie s  o f  t h e  F o u n d e r s , ” a n d  a t  t h e  
s a m e  t im e  m a k e  a d j u s t m e n t s  to  t h e  m o d e r n  i n d u s ­
t r ia l  w o r l d  in  w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  f o u n d  i t s e l f?
T h e  v o t e  w a s  f o r  R e o r g a n i z a t i o n !  T h e  p a s t  
h a d  lo s t  i t s  h o ld !  R e s p i r i t u a l i z a t i o n  in  t h e  t e r m s  
o f  t h e  F a t h e r s  w a s  o u t  o f  t h e  q u e s t io n !
A  C o m m i t t e e  o f  T e n ,  d u l y  a p p o i n t e d ,  b e g a n  in -
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t e n s i v e  w o r k  o n  a  s k e l e t o n  p l a n ;  a n d  a  C o m m i t t e e  
o f  F o r t y - s e v e n  —  t h e  f i r s t  c o n s t i t u e n t  a s s e m b l y  in 
t h e  h i s t o r y  o f  t w o  h u n d r e d  y e a r s  a n d  m o r e  —  
p l a n n e d  a n d  c o n s i d e r e d ,  d i s c u s s e d  a n d  a r g u e d ,  
p r o p o s e d  a n d  r e j e c t e d ,  c o m p r o m i s e d  a n d  a m e n d ­
e d ,  p e r s p i r e d  a n d  s t r u g g l e d  n i g h t  a f t e r  n i g h t  
t h r o u g h  t h e  i n t e n s e  h e a t  o f  t h e  s u m m e r  o f  1 9 3 1 .  
In  t h e  e n d  a  p l a n  f o r  r e o r g a n i z a t i o n ,  co b e  s u b m i t ­
t e d  to  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  a n d  w i t h  t h e i r  a p ­
p r o v a l  to  t h e  v o t i n g  m e m b e r s ,  w a s  u n a n i m o u s l y  
a d o p t e d .
T h e r e  w a s  n o t h i n g  v a g u e ,  f l a b b y ,  o r  i r r e s o l u t e  
in  t h e  n e w  p l a n ;  n o r  w a s  t h e r e  a n y t h i n g  r a d i c a l l y  
r e v o l u t i o n a r y  in  it. T h e r e  w a s  n o  r e p u d i a t i o n  o f  
t h e  o ld ,  a n d  n o  i n s i s t e n c e  o n  t h e  n e w  b y  a  c l a s s ­
c o n s c i o u s  g r o u p .  T h e r e  w e r e  n o  t h e o r e t i c a l  c o n ­
t r o v e r s i e s  r e g a r d i n g  a  s o c ia l  o r d e r ,  b u t  a  f r a n k  a n d  
c o u r a g e o u s  f a c i n g  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  a n d  a  
t h o u g h t f u l  a n d  c o n s e r v a t i v e  r e a d j u s t m e n t  to  t h e  
a g e  in w h i c h  t h e  C o m m u n i t y  f o u n d  i t s e l f .
T h e  p l a n  w a s  a d o p t e d  b y  v o t e  a n d  r e c e i v e d  t h e  
s i g n a t u r e  o f  e v e r y  v o t i n g  m e m b e r .  A n d  w i t h  i ts  
a d o p t i o n  A m a n a ,  T h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i ­
r a t i o n ,  w i t h  i t s  d i s t i n c t i v e  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  h is ­
t o r y  o f  r e l i g i o u s  c o m m u n i s m ,  p a s s e d  i n t o  t h e  r e a lm  
o f  h i s t o r y ,  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  c r a f t  o f  t h e  n e w  
A m a n a  s e t  sa i l  o n  i t s  g r e a t  a d v e n t u r e  a s  a  o n e -  
m a n - o n e - v o t e  d e m o c r a c y  w i t h  w a g e s  a n d  t im e  
c lo c k s ,  a  b u s i n e s s  m a n a g e r  f r o m  t h e  o u t s i d e ,  a n d  
a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  a n d  b y - l a w s  w h i c h  c o n -
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v e r t e d  t h e  f o r m e r  d e v o u t  I n s p i r a t i o n i s t s  i n t o  s t o c k ­
h o l d e r s ,  o w n e r s ,  a n d  e m p l o y e e s  in a  p r o f i t - m a k i n g  
c o r p o r a t i o n .  T o  s a y  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  N e w  
P l a n  p r o m i s e s  to  b e c o m e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  m o ­
m e n t  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m u n i t y  is  n o t  to  
o v e r s t a t e  i t s  i m p o r t a n c e .
B u t  t h e  G r e a t  C h a n g e  m e a n t  m u c h  —  v e r y  
m u c h .  I t  m e a n t  t h e  p a s s i n g  o f  a  s t r u c t u r e  b u i l t  u p  
b y  t h e  l o v in g  h a n d s  o f  s e v e n  g e n e r a t i o n s ,  a n d  t h e  
i n a u g u r a t i o n  o f  a  n e w  “ p l a n n e d  s o c i e t y . ”  I t  
m e a n t  t h e  s e p a r a t i o n  o f  c h u r c h  a n d  s t a t e ,  a n d  t h e  
e n d  o f  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y  in  t e m p o r a l  a f f a i r s .  I t  
m e a n t  t h e  e n d  o f  t h e  C o m m u n i t y  o f  T r u e  I n s p i r a ­
t io n  g u i d e d  t h r o u g h  t w o  c e n t u r i e s  b y  s p i r i t u a l  
l e a d e r s  e n d o w e d  w i t h  “ t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t  a n d  o f  
P r o p h e c y . ” I t  m e a n t  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  o l d  c o m ­
m u n i s m  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  n e w  o r d e r ,  c h a r a c ­
t e r i z e d  b y  a  u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  c a p i t a l i s m ,  c o ­
o p e r a t i o n .  a n d  i n d i v i d u a l i s m .  I t  m e a n t  t h e  b i r t h  
o f  a  n e w  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  f r e e d o m  a n d  a  n e w  
s e n s e  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n s i b i l i t y .  I t  m e a n t  t h a t  
t h e  l a s t  s t a n d  o f  t h e  C o m m u n i t y  f o r  i s o l a t i o n  f r o m  
th e  w o r l d  h a d  b e e n  lo s t .
A s  to  l e g a l  s t a t u s  t h e  G r e a t  C h a n g e  m e a n t  t h e  
s u b s t i t u t i o n  o f  a  j o i n t - s t o c k  c o m p a n y ,  o r g a n i z e d  
fo r  p e c u n i a r y  p ro f i t ,  f o r  a  c o r p o r a t i o n  w h i c h  o p e r ­
a t e d  w i t h o u t  p e c u n i a r y  a im s .  I t  m e a n t  t h e  a p ­
p r a i s a l  o f  a l l  C o m m u n i t y  p r o p e r t y  a n d  i t s  e q u i t a b l e  
d i s t r i b u t i o n  to  m e m b e r s  in  t h e  f o r m  o f  s t o c k  c e r t i f i ­
c a t e s .  I t  m e a n t  t h a t  in d u e  c o u r s e  e a c h  m e m b e r
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w o u l d  r e c e i v e  o n e  s h a r e  o f  C l a s s  A  C o m m o n  
S t o c k  ( w h i c h  c a r r i e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  v o t i n g )  a n d  
s h a r e s  o f  P r i o r  D i s t r i b u t i v e  S t o c k  in  p r o p o r t i o n  to  
h i s  o r  h e r  y e a r s  o f  s e r v i c e  in  t h e  C o m m u n i t y .
In  t h e  m a t t e r  o f  g o v e r n m e n t  t h e  G r e a t  C h a n g e  
m e a n t  t h e  e n d  o f  a  s e l f - p e r p e t u a t i n g  c h u r c h  a u t o c ­
r a c y  a n d  t h e  b i r t h  o f  a  n e w  o n e - m a n - o n e - v o t e  
d e m o c r a c y ,  w i t h  a  g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h i r t e e n  D i ­
r e c t o r s  c h o s e n  b y  t h e  v o t i n g  s t o c k h o l d e r s  f r o m  
a m o n g  t h e i r  o w n  n u m b e r .  I t  m e a n t  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  t h o r o u g h l y  r e p r e s e n t a t i v e  g o v e r n m e n t  
a n d  a  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  a d m i n i s t r a t i o n .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  n e w  d e m o c r a c y  a t  A m a n a  
d o e s  n o t  m e a n  t h a t  m e d i o c r i t y  is  in  t h e  s a d d l e .  O n  
t h e  c o n t r a r y ,  a b i l i t y  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  r e c o g n i z e d  
a n d  a p p r e c i a t e d .  B y  v o t e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
C o m m u n i t y ,  g i f t e d  l e a d e r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  in 
c o n t r o l  a n d  k e p t  t h e r e .
O d d l y  e n o u g h ,  w h i l e  f o l l o w i n g  n o  p a t t e r n  o r  
p r e c e d e n t  a n d  w i t h  n o  i n t e n t i o n  o f  p r o m o t i n g  a  
t h e o r y ,  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y  —  w i t h  i t s  o n e -  
m a n - o n e - v o t e  d e m o c r a c y ,  o w n e r s h i p  o f  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  b y  t h e  w o r k e r s  in  it, r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
m a j o r  i n d u s t r i e s  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  i n d i ­
v i d u a l  f r e e d o m  t h a t  d o e s  n o t  e n d a n g e r  t h e  w e l f a r e  
o f  t h e  g r o u p ,  a n d  p r o v i s i o n  f o r  t h e  s a f e g u a r d i n g  o f  
n o t  o n l y  t h e  e c o n o m i c  l i fe  b u t  s p i r i t u a l  a n d  c u l t u r a l  
v a l u e s  a s  w e l l  —  i n c o r p o r a t e s  m a n y  o f  t h e  i d e a s  
s u g g e s t e d  b y  m o d e r n  e c o n o m i s t s  f o r  t h e  r e g e n e r a ­
t io n  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d .
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J u d g e d  b y  c o n t e m p o r a r y  e v i d e n c e s ,  A m a n a ’s 
n e w  p l a n  is a n  e c o n o m i c  s u c c e s s .  B u t  t h e  n e w  
A m a n a  S o c i e t y  is s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  a  m o d e r n  
b u s i n e s s  s t r u c t u r e ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  e f f i c i e n c y  a n d  
t h e  e a r n i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r .  I t  r e c o g n i z e s  t h e  
m u t u a l  o b l i g a t i o n s  o f  s e v e n  g e n e r a t i o n s  o f  i n t i m a t e  
a s s o c i a t i o n s .  i t  is d e t e r m i n e d  to  g u a r d  t h e  i n t e r ­
e s t s  of  t h e  o ld  a n d  th e  d e p e n d e n t .  A n d  t h e r e  is a  
m a n i f e s t  d e s i r e  to  k e e p  i n t a c t ,  a s  f a r  a s  p o s s ib l e ,  
t h e  C o m m u n i t y  c o n s c i o u s n e s s  b o r n  o f  a  p r e c i o u s  
h e r i t a g e  —  a  w e a l t h  o f  c o m m o n  a s p i r a t i o n s  a n d  
m e m o r i e s ,  a n d  o f  s p i r i t u a l  a s s e t s  t h a t  c a n  n o t  b e  
w e i g h e d ,  n o r  m e a s u r e d ,  n o r  t a b u l a t e d ,  n o r  c h a r t ­
e d .  W h a t  t h e  G r e a t  C h a n g e  w il l  u l t i m a t e l y  m e a n ,  
n o  o n e  c a n  s a y ;  f o r  u l t i m a t e  d e s t i n i e s  a r e  in t h e  la p  
o f  t h e  g o d s  r a t h e r  t h a n  in t h e  f o r e s i g h t  o f  m e n .
W h e n  f o u r  y e a r s  a g o  I w r o t e  “ T h e  S p i r i t u a l  
A m e n "  fo r  t h e  b o o k  o n  A m a n a  T h a t  W a s  a n d  
A m a n a  T h a t  Is ,  it w a s  w i t h  a  s a d  h e a r t .  S o  f a r -  
r e a c h i n g  w e r e  t h e  m o d i f i c a t i o n s  im p l ic i t  in t h e  
G r e a t  C h a n g e  t h a t  h a d  t a k e n  p l a c e  o n  t h e  f i rs t  d a y  
o f  J u n e .  19 3 2 .  t h a t  I h a d  g r a v e  d o u b t s  a s  to  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  A m a n a  S o c i e ty .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  A m a n a .  in d i s c a r d i n g  so  
m u c h  o f  t h e  o ld  a n d  in t a k i n g  o n  so  m u c h  t h a t  w a s  
n e w  a n d  m o d e r n ,  w o u l d  lo se  t h e  p r e c i o u s  v a l u e s  
fo r  w h i c h  so  m a n y  g e n e r a t i o n s  o f  I n s p i r a t i o n i s t s  
h a d  l ived  a n d  l a b o r e d  —  v a l u e s  t h a t  h a d  n o t h i n g  
to  d o  w i t h  w a g e s  a n d  d i v i d e n d s ,  s p i r i t u a l  v a l u e s
«
4 t
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t h a t  in s p i t e  o f  t h e  d e f e c t s  o f  t h e  o ld  o r g a n i z a t i o n  
h a d  s u r v i v e d  f o r  m o r e  t h a n  t w o  c e n t u r i e s .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e  u n i q u e  b l e n d i n g  o f  c a p ­
i t a l i s m ,  c o m m u n i s m ,  a n d  i n d i v i d u a l i s m  c o u l d  s u r ­
v iv e  e v e n  i t s  e x p e r i m e n t a l  s t a g e .
I t h o u g h t  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d  I w o n d e r e d  w h e t h ­
e r  t h e  n o t e  o f  i t s  S p i r i t u a l  A m e n  w o u l d  c o n t i n u e  to  
r i n g  in  t h e  m i n d s  a n d  h e a r t s  o f  a n  “ e m a n c i p a t e d  
y o u n g e r  g e n e r a t i o n ,  o r  d ie ,  p e r h a p s ,  in  t h e  h u m  
a n d  w h i r l  o f  n e w  a c t i v i t i e s  a n d  w o r l d l y  i n t e r e s t s .
I w o n d e r e d  w h e t h e r  t h e  C h u r c h  w o u l d  r e l a x  a 
l i t t l e  in  i t s  “ o r d i n a n c e s ” a n d  “ a d m o n i t i o n s ’ to  
m e e t  Y o u t h  p a r t  w a y .
I w o n d e r e d ,  to o ,  w h e t h e r  Y o u t h ,  i m p a t i e n t  o f  
r e s t r a i n t  a n d  e a g e r  to  e x p e r i m e n t  w i t h  l ife ,  w o u l d  
r e c a p t u r e  s o m e t h i n g  o f  t h e  s p i r i t u a l  v a l u e s  so  e lo ­
q u e n t l y  e c h o e d  in  t h e  A m e n  o f  t h e  a g e s .
Y o u t h  a n d  A g e  t o g e t h e r  h a d  f a c e d  a  s e t t i n g  
s u n .  T o g e t h e r  t h e y  h a d  to i l e d  t h r o u g h  c o m p r o ­
m i s e  to  a g r e e m e n t  in  r e c o n s t r u c t i o n .  A n d  I w o n ­
d e r e d  w h e t h e r  in  t h e  d a w n  o f  a  n e w  d a y  t h e y  
w o u l d  s t a n d  t o g e t h e r  a s  o f  o ld  to  g r e e t  a  r i s i n g  
s u n .
In  t h e  f o u r  y e a r s  t h a t  h a v e  p a s s e d  s i n c e  t h e  
b i r t h  o f  t h e  n e w  A m a n a  S o c i e t y  m a n y  o f  m y  
d o u b t s  h a v e  d i s a p p e a r e d ,  a n d  s o m e  o f  m y  q u e s ­
t i o n s  h a v e  b e e n  a n s w e r e d .  I t  n o w  s e e m s  to  m e  
t h a t  w i t h o u t  a n y  s u b s t a n t i a l  l o s s  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  
m a k e  l i fe  r e a l l y  w o r t h  w h i l e ,  th e  n e w  A m a n a  S o ­
c ie ty  h a s  a c h ie v e d  f r e e d o m  fo r  th e  in d iv id u a l ,  f r e e -
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d o m  fo r  th e  c o m m u n i ty , a n d  a m o d e s t  m e a s u r e  o f  
e c o n o m ic  s e c u r i t y .
T o  b e  s u r e ,  t h e r e  is n o t h i n g  e x c e s s i v e  in  t h e  e c o ­
n o m ic  p r o s p e r i t y  o f  n e w  A m a n a .  A n d  i t  is  w e l l  
t h a t  i t  is so .  A  t o o  r a p i d  a d v a n c e m e n t  in  t h i n g s  
m a t e r i a l  w o u l d  h a v e  t e n d e d  to  t u r n  t h e  m i n d s  o f  
th e  p e o p l e  a w a y  f r o m  s p i r i t u a l  v a l u e s .  N o r  h a s  
e c o n o m ic  s e c u r i t y  b e e n  w o n  w i t h o u t  to i l  a n d  s e l f -  
d e n i a l .  A n d  t h a t ,  to o ,  is  w e l l ;  f o r  it is  t h r o u g h  s u f ­
f e r in g  a n d  h a r d s h i p  t h a t  m e n  c o m e  i n t o  c o m m u n ­
ion  w i t h  t h e  d e e p e r  m e a n i n g s  o f  t h e  G o o d  L ife .
W i t h  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s ,  n e w  w a y s  o f  l iv in g ,  
a n d  a  w i d e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d ,  
t h e r e  s e e m s  to  h a v e  c o m e  i n t o  t h e  s o u l  o f  A m a n a  
a  n e w  s e n s e  o f  w h a t  is  v i t a l  a n d  p e r m a n e n t  in  t h e  
o ld  i d e a l i s m .  A n  e v i d e n t  p r i d e  in  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g r o u n d ,  e v e n  a m o n g  t h e  “ g r o w i n g - u p  y o u t h , “ 
s e e m s  to  fulfill a  y e a r n i n g  f o r  o ld  f o u n d a t i o n s  b e ­
n e a t h  t h e  n e w  s t r u c t u r e .
W i t h  a l l  t h e i r  n e w  e n t h u s i a s m s  a n d  n e w  w o r l d ­
ly  i n t e r e s t s  t h e  m e n  a n d  w o m e n  o f  A m a n a  a r e  s t i l l ,  
a s  o f  o ld ,  p e o p l e  o f  c h a r a c t e r ,  s t r o n g  in  m o r a l  f iber ,  
f a i r  a n d  h o n e s t  in  t h e i r  d e a l i n g s ,  s e r i o u s  in  p u r ­
p o s e ,  w i t h  h i g h  a im s ,  a n d  b y  i n s t i n c t  a n d  h a b i t  
s p i r i t u a l l y  m i n d e d .
A m a n a  t h e  C h u r c h ,  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  
T r u e  I n s p i r a t i o n ,  w i t h  i t s  “ i n t e r n a l  c e r t a i n t i e s “ 
a n d  n o b l e  t r a d i t i o n s ,  h a s  fu l f i l le d  i t s  p u r p o s e  a n d  
is n o  m o r e .  B u t  t h e  r e l i g i o u s  s p i r i t  o f  t h e  U r g r o s s - 
e lte rn  is n o t  d e a d :  it s t i l l  l iv e s  in  t h e  h e a r t  o f
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A m a n a .  I t  is s t i l l  t h e r e ,  s i l e n t  b u t  p o w e r f u l .  P e r ­
h a p s  o u t  o f  n e w  A m a n a  —  w i t h  i t s  u n d e f i n e d  s y n ­
t h e s i s  o f  c a p i t a l i s m ,  c o m m u n i s m ,  a n d  i n d i v i d u a l ­
i sm ,  i t s  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  i n i t i a t i v e  in  m e e t i n g  
l i fe  s  p r o b l e m s ,  i t s  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  c o n s c i e n c e  
in  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  a n d  w o r s h i p ,  a n d  i t s  i n n a t e  
l o v e  f o r  t h e  G o o d  L i f e  —  t h e r e  m a y  e m e r g e  a  c o m ­
m u n i t y  w h i c h  m e n  w i l l  s o m e  d a y  w r i t e  a b o u t  a n d  
c a l l  A m a n a  t h e  C o m m u n i t y  o f  N e w  I n s p i r a t i o n .
B e r t h a  M .  H .  S h a m b a u g h


